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F E S T E J O S 
M o d r i d , 2 0 de M a y o . - S e han cele-
brado en V í g o a lgnuos festejos en h o -
nor de la escuadra a l e m a n a s u r t a e n 
a<iuel p u e r t o . 
Pa r a co r re sponde r Á estas i n a u i l e s -
í a c i o n e s de s i m p a t í a los m a r i n o s a l e -
nianes obsequ ia ron anoche con u n 
baile á las au to r idades y t i la soc iedad 
de Viffo . 
L A C U E S T I O N D E L A PESCA 
^Oe nuevo han v u e l t o á susci tarse 
d i f icu l tades en el F e r r o l con m o t i v o 
Ue r e c o r r e r aquel las aguas a l g u n o s 
barcos franceses que se d e d i c a n á la 
pesca de a l t u r a . 
E n s e ñ a l de p ro te s t a y con o b j e t o 
de o b l i g a r a l G o b i e r n o á que i n t e r -
venga, los pescadores de a q u e l l a zona 
se han dec l a r ado en hue lga . 
K e i u a con este m o t i v o e x c i t a c i ó n e n 
el F e r r o l y los pueblos l i m í t r o f e s . 
I N U N D A C I O N 
E n Pajares de Oteros , p u e b l o de l a 
p r o v i n c i a do L e ó n , se h a de sbo rdado 
el r i o , i n u n d a n d o las dos o r i l l a s . 
L a i n u n d a c i ó n ha causado e n o r m e s 
ext ragos : se a h o g ó u n a n i ñ a y se h a n 
h u n d i d o c u a r e n t a casas. 
E N V E N E N A M I E N T O 
Not ic ias p a r t i c u l a r e s l legadas de 
Ceuta aseguran que ha s ido envene-
nado M u l e y M a h o m e d , {el P r í n c i p e 
tue r to ) h e r m a n o m a y o r de l S u l t á n de 
Mar ruecos . 
M i U 
Gracias á la sensatez del Co-
mité mixto de las Corporaciones 
económicas y á la prudencia y 
buena voluntad de los gremios 
todos, parece ya conjurado el con-
flicto que con su falta de previ-
sión y su sobra de arrogancia 
plantearon las autoridades pro-
vinciales. 
Las distinguidas personas que 
componen el Comité mixto, y 
especialmente los señores Gam-
ba, Casuso y García Kohly, han 
prestado, por tanto, un verdade-
ro servicio al país y á la Repú-
blica. En cambio, las autorida-
des de la provincia, llamadas en 
primer término á velar por el 
bien común, sólo han conseguido 
amontonar dificultades sobre di-
ficultades, primero cruzándose 
de brazos ante la prevista reno-
vación del conflicto, y después 
saliéndose por el registro de tras-
nochadas amenazas. 
Esa manera de halagar á las 
clases productoras en un país 
donde no habrá porvenir ni pros-
peridad sin el animoso esfuerzo 
de esas clases mismas, y donde 
los poderes públicos han olvidado 
su primordial deber de impulsar 
el desenvolvimiento de la rique-
za, es un colmo de habilidad y de 
alta política que honra extraor-
dinariamente al Consejo Provin-
cial y al señor Gobernador Civil , 
Afortunadamente, á las defi-
ciencias lastimosas de tales auto-
ridades ha suplido el buen juicio 
de los elementos productores, que 
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REVISTA ILUSTRADA 
Se publica todos domingos; un M A G A Z I N cada mes. Suscripción mensual O C H E N T A 
C E N T A V O S plata Desde este mes todos los números de la Revista ya sean de la Edición 
Mensual ó de la Semanal se venderán en las l ibrerías en la Administración, á veinte centavos 
plata. Administración G A L 1 A N 0 79, H A B A N A , 
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en la que se díl á co-
nocer la historia y estado actual de los pueblos americanos en monogra i ía s escritas por nota-
bles autores é ilustrados con doscientos cuarenta grabados; retratos de los Presidentes y L s -
Esta revista ha publicado ya su ed ic ión especial A M E R I C A E N 1903. r
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palios de las Repúblicas americanas, autógrafos, vistas, magníf ica cubierta en colores, artíst ica 
portada interior, etc. Forma un gran vo lúmen de más de trescientas pág inas , en papel sati-
nado y lujosa presentación. Precios del ejemplar: 
SO ooxit^-^os» ĵ lo-tia 
o 749 1 My 
LAS 
Desde 1° de Mayo se hallan abiertos al servicio público. 
L a pureza de sus aguas, la amplitud de sus pocetas, la absoluta confianza que ofrecen á las 
familias los gruesos muros de manipostería que dividen los baños, y sus incomparables galerías 
y salón de espera con hermosa Aista al mar, los hacen por extremo recomendables. 
E n el mismo establecimiento se alquilan á precios módicos departamentos para familias. 
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por sí solos han sabido buscar so-
luciones satisfactorias, como se 
verá en la siguiente reseña: 
S e g ú n nuestras noticias, en l a r e a -
n i ó u celebrada auoche por el C o m i t é 
M i x t o de lus Corporaciones E c o n ó m i -
cas, se liego á un acuerdo que creemos 
plausible . 
C o m e n z ó la r e u n i ó n d á n d o s e lectura , 
por orden del presidente, doctor Casu-
so, á las instancias que s e r á n presenta-
das hoy al Consejo P r o v i n c i a l y al Se-
nado, a l p r imero r o g á n d o l e una nueva 
p r ó r r o g a para el cobro del impuesto, y 
al segundo la mayor brevedad en la dis-
cus ión , que c o m e n z ó ayer, del p royec-
to de ley de a u x i l i o á los Consejos. 
E l s e ñ o r Gamba, con la serenidad 
de j u i c i o que le d is t ingue y en que 
procura in sp i r a r todos sus actos, de jó 
o i r su autorizada palabra cu el sentido 
de que estaba jus t i f i cado que los gre-
mios directamente perjudicados con 
el impuesto p r o v i n c i a l hubiesen cerra-
do sus puertas en s e ñ a l de inconformi-
dad ; pero no as í los otros gremios á los 
que el impuesto no afectaba, pues si 
todos adoptasen la misma ac t i tud , t a l 
procedimiento v e n í a m á s bien á d a ñ a r 
que á beneficiar á los f a r m a c é u t i c o s , 
sederos y perfumistas. 
E l s e ñ o r G a r c í a K o h l y (don Juan de 
D i o s ) abundando en las mismas ideas 
del s e ñ o r Gamba, m a n i f e s t ó que h a b í a 
situaciones en las que no d e b í a uno 
dejarse l levar por los impulsos del co -
razón, sino por los consejos de la cabe-
za, y que en el presente caso la cabeza 
aconsejaba emplear todos los medios 
legales para con los poderes c o n s t i t u í -
dos y no provocar, aunque fuese i n v o -
luntar iamente , conflictos que pud ie ran 
tener m a l desenlace. 
E l presidente del C o m i t é , doctor Ca-
suso, d e s p u é s de manifestar su confor-
m i d a d con lo expuesto por los s e ñ o r e s 
Gamba y G a r c í a K o h l y , r ogó á los se-
ñ o r e s s í n d i c o s que estaban presentes, 
y que h a b í a n sido inv i tados á la reu-
nión , que inf luyeran con los i n d i v i d u o s 
de sus gremios para que no continua-
sen cerrando sus establecimientos, pues 
eso no c o n d u c í a á n i n g ú n fin p r á c t i c o . 
T a m b i é n d i jo que, á su j u i c i o , los far-
m a c é u t i c o s y droguistas, como los per-
fumistas y sederos, d e b í a n volver sobre 
sus pasos, como un medio de fac i l i t a r 
la so luc ión del problema, aunque tuv ie -
sen que dejar de vender patentes por 
algunos d í a s . 
Las gestiones realizadas hasta ahora 
por el C o m i t é m i x t o de las corporacio'-
nes e c o n ó m i c a s fueron elogiadas por 
los s e ñ o r e s s í n d i c o s , quienes manifes-
taron t a m b i é n su conformidad con la 
l inea de conducta que acababa de ser 
aconsejada, por lo que ofrecieron in -
fluir con sus c o m p a ñ e r o s , no só lo para 
que el cierre no continuase, sino para 
que las puertas de todos los estableci-
mientos fuesen abiertas cuanto antes. 
Parece que como consecuencia de es-
ta r e u n i ó n y del acuerdo adoptado, ma-
ñ a n a se a b r i r á n los establecimiento que 
h a b í a n cerrado sus puertas, incluso las 
farmacias, en las que no se despacha-
r á n m á s que recetas y menudeo, dejan-
do las patentes y a r t í c u l o s de perfume 
r í a para cuando puedan hacerlo s in 
sello. 
estatuto m m \ 
Por la Presidencia de la R e p ú b l i c a 
se ha resuelto lo s iguiente: 
' 'Habana, Mayo 28 de 1903. 
E x a m i n a d o s los Estatutos acordados 
por el Consejo P r o v i n c i a l de P ina r de l 
Río , re lat ivos á la c r e a c i ó n de impues-
tos y á la r e g l a m e n t a c i ó n de la cobran-
za de los mismos. 
Resultando: que el referido Consejo 
establece un impuesto denominado 
" D E GARANTÍ A " , consistente en la fi-
j a c i ó n de un sello m ó v i l de cuarenta 
centavos moneda oficial en cada tercio 
de tabaco que se exporte de los T é r m i -
nos Munic ipa les de aquel la P rov inc i a , 
y u u impuesto de un diez por ciento 
sobre l a tar ifa de pasajeros del ferro-
c a r r i l dentro del t e r r i t o r i o de d icha 
P rov inc i a . 
Considerando: que e l c a r á c t e r de 
obl iga to r io otorgado a l a r b i t r i o sobre 
el tabaco, se opone á las ó r d e n e s de 
25 de Marzo de 1899 y 254 de la Serie 
de 1900, que te rminantemente p r o h i -
ben gravar con impuestos la impor t a -
c ión y e x p o r t a c i ó n de m e r c a n c í a s , y 
contraviene lo prevenido en el a r t í c u l o 
38 de la Ley de 10 de Marzo ú l t i m o , 
porque su i m p o s i c i ó n h a b r í a de em-
barazar el t ráf ico i n t e r p r o v i u c i a l . 
Considerando: que el impuesto sobre 
las mencionadas tarifas de pasajeros 
afecta de uu modo directo á los ferro-
carri les , sobre cuya mater ia no pueden 
los Consejos d ic ta r Estatutos conforme 
á lo prevenido en el a r t í c u l o 16 de la 
L e y P rov inc i a l , y pugna a d e m á s abier-
mente con el a r t í c u l o 1?, C a p í t u l o 19 de 
la Orden 117 de la Serie de 1902 que 
en n i n g ú n caso y por n i n g ú n pre tex to 
p o d r á n cobrarse precios mayores que 
los especificados en d icha Orden. 
Considerando: que el a r t í c u l o 96 de 
l a C o n s t i t u c i ó n facnlta a l Presidente 
de la R e p ú b l i c a para suspender los 
acuerdo de los Consejos Provinc ia les 
en los casos en que, como en el presen-
te, sean contrar ios á las leyes, y que e l 
a r t í c u l o 39 de la L e y P r o v i n c i a l esta-
blece que el Poder Ejecut ivo de la Na-
La ola negra del hambre amenaza invadir la Habana; una nu-
be más negra que la ola ciérnese sobre nuestras cabezas y descarga-
rá en ellas; un aire pestífero abotarga nuestros pulmones, y la luz 
del porvenir truécase en sombra densa Es el Consejo Provin-
cial que pasa!! 
No hay pan ni lumbre en los hogares; no hay paz ni esperan-
zas en los espíritus; el pueblo gime, sufre y calla; muerde su ham-
bre y abriga con harapos sus desnudeces; toda la Habana llora 
Es el Consejo Provincial que pasa y no acaba de pasar!! 
Sin embargo La calle del Obispo viste la mitra de gala; el 
pueblo llega á elia anhelante, ansioso y ardiente en deseos y se 
acoge á sagrado. Se acoge á las máquinas de coser que por un pe-
so semanal y sin fiador regalan 
j t i v a r e z , Cornuda y € p . 
O B I S P O 123 . 
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AGUIAR 79.-AL LADO DEL BANCO 
| Y COMPRE LA TELA PARA SU TRAJE 
A N T E S Q U E S E A C A B E . 
E S s i t ^ o í a . X L i X O t J X Z > A . O X C > l K r . 
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c ióu p o d r á d e p m a r ó impugna r los 
gastos é ingresos de los fondos p r o v i n -
ciales en cuanto sean injustos é ilega-
les. 
A propuesta del Secretario de Go-
bemaciou y o í d o el parecer del Secre-
tar io de Hacienda, 
R E S U E L V O : 
Suspender la e jecuc ión de los men-
cionados Estatutos: 
E l Presidente, 
T . ESTRADA PALMA, 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n , 
Eduardo Yero. 
M r . C U A M 1 5 E K L A I N 
M r . C l iamber la in no quiere ser par 
de Ingla te r ra , y asi lo ha comunicado 
por e s c r i t ó á la Birminghan M a i l para 
que todo el mundo lo sepa. 
Como el r u m o r se ha acentuado de 
que si nuevamente se le of rec ía acaso 
no fuera por segunda vez rechazado, el 
secretario de las Colonias se ha apre-
rado á repe t i r que estima en m á s e l 
apel l ido , t a i como él lo ha hecho i lus-
tre , que cou el nuevo t í t u l o que se le 
ofrece. 
K O B O E N L A C A T E D R A L 
D E M A N S 
Se ha verif icado ij-n robo de conside-
r a c i ó n en la catedral de Mans. 
Los ladrones se in t rodu je ron en el 
aposento donde se guarda el tesoro del 
t emplo y forzaron todos los muebles, 
l l e v á n d o s e 5.000 francos en m e t á l i c o , 
u u b á c u l o del obispo y 23 cá l i ce s , uno 
de ellos cuyo valor i n t r í n s e c o es de 
4.000 francos, y el a r t í s t i c o inaprecia-
ble. 
Se i g n o r a q u i é n e s sean los autores 
de este robo audaz. 
E L B U Q U E D E C A L I G U L A 
V u e l v e á estar sobre el tapete el pro-
yecto de poner á flote el famoso buque 
de C a l í g u l a , con sus valiosos bronces, 
m o s á i c o s y t e m á s tesoros a r t í s t i c o s , 
que se ha l l an hace dieciocho siglos en 
el fondo del lago ísfomi. 
En 1895 se h a b l ó de esto por p r i m e r a 
vez, y en v i r t u d de lo dispuesto por el 
Gobierno, un ingeniero naval , el sefior 
M a l f a t t i , r e a l i z ó varias pruebas y so-
m e t i ó al cabo de un aflo á la aproba-
c ión de a q u é l , uu p l an detal lado y com-
ple to para recobrar el buque. 
E l Estado i t a l i ano no d e s i s t i ó en ab-
soluto de adoptar lo , y la ú n i c a causa 
de que no se haya hecho nada desde la 
ind icada fecha, consiste en la falta de 
recursos aplicables al caso de que se 
trata. Pero recientemente ha va r iado , 
s e g ú n parece, el estado de cosas, y las 
s ignif icat ivas palabras de L a Lr ibuuat 
de Roma, respecto á c u e s t i ó n tan i m -
por tante para la Ciencia, hacen presu-
m i r fundadamente que pron to empeza-
r á n con la mayor a c t i v i d a d los t raba-
jos necesarios para l l evar á cabo el pen-
samiento laudable del ingeniero M a l -
f a t t i . 
M A N I O B R A S D E T I R O 
Den t ro de breves d í a s , s e g ú n se lee 
en los p e r i ó d i c o s de Francia , se h a r á n 
en el puer to de B r é s t ejercicios de t i r o 
de cafión por l a escuadra francesa. 
Pero no s e r á un mero s imulacro, s ino 
un disparo de c a ñ ó n con bala cont ra l a 
tor re b l indada del acorazado Su/fren. 
Se quiere p robar la resistencia de las 
torres acero que protejen los c a ñ o n e a 
sobre cubier ta . 
E l acorazado Masscna l a n z a r á con t ra 
ttlSuffrenxm-A ba lado 24 c e n t í m e t r o s de 
grueso, desde una distancia de 1800 
metros. 
L a t r i p u l a c i ó n p e r m a n e c e r á á bordo, 
aunque á c ier ta distancia del pun to don-
de se apunten los disparos. 
E n las p rox imidades del blanco so 
p o n d r á n carneros vivos para e x p e r i -
mentar el efecto produc ido por el p r o -
y e c t i l . 
Este no s e r á cargado con m e l i n i t a . 
N o es la p r i m e r a vez que se hacen 
exper imentos de esta clase. 
Hace unos diez a ñ o s la mar ina de 
guerra danesa d i s p a r ó un p r o y e c t i l e l 
cruceso Helda á 35 metros de d is tanc ia 
y lo p a s ó de par te á parte. 
Se quiso p roba r la u t i l i d a d de la ce-
lulosa apl icada como elemento protec-
tor del ca^sco de un buque. 
E l HeMa t e n í a puesta una faja de ce-
lulosa de tres pies de grueso, y el bo-
quete abierto por la bala q u e d ó cerrado 
por la misma humedad que d i l a t a l a 
celulosa. 
U N A B I B L I O T E C A P A R A C I E G O S 
Hace poco se i n a u g u r ó en Y i e n a una 
bibl io teca cent ra l para ciegos, que t ie-
ne por objeto ofrecer á los ciegos p o -
bres la p o s i b i l i d a d de conocer g r a t u i -
tamente las mejores obras l i t e ra r i a s y 
musicales. P o r de p ron to la b ib l io teca 
posee unos 1,000 tomos, l a m i t a d de 
los cuales se componen de m ú s i c a . Loa 
ciegos pobres pueden u t i l i z a r la b i b l i o -
teca gra tu i tamente , , y asimismo es per-
m i t i d o l l evar los tomos á d o m i c i l i o pa-
ra uso de los ciegos enfermos. 
U n m é r i t o especial ha a d q u i r i d o la 
presidenta de una sociedad benéf ica de 
s e ñ o r a s , p o r haber t rasportado perso-
nalmente var ias obras á la i m p r e n t a 
para ciegos y haber e n s e ñ a d o y anima-
do á sus consocias á hacer lo mismo. 
L a nueva i n s t i t u c i o n e s considerada 
como una obra de verdadera i m p o r t a n -
c ia h u m a n i t a r i a y social. 
IMPORTADORES DE TINOS I FRODDCTOS GALLEOOS 
Preferid los vinos de la marca L A V I Ñ A G A L L E G A , procedentes de las afamadas viñas 
del R I V E K O D E A V I A y tlel MIÑO; vinos que no Irritan, más estomacales y menos borrachos 
que los de los de otras procedencias. R I O J A M E D O C , procedente de la cosecha de los señores 
Fernández , Heredia y Cp. de Logroño, Navarro selecto de J , M. Montoya y Cp. Esta casa, l a 
más antigua en su giro en esta Isla, no tiene competidoras en vinos, jamones, locones, etc. y 
chorizos marca L A L U G U E S A , en manteca y curados. 
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Que venden: En barricas de 13 garrafones á $ 33.00 oro 
eu cuarterolas de Gidem á ,7 17.00 , ; 
en garrafones ( s in i n c l u i r envase) á 3.25 
Por botellas á 22 centavos pla ta sin i n c l u i r envase. 
De las superiores pastas y fécu las para sopas de la acreditada f á b r i c a de 
los Sres. Blauc et F i ' s , en Valence sur Rhoue, Francia . 
L a caja de 32 paquetes de fideos, ta l lar ines , etc. ó de 45 paque-
tes de macarrones á $ 3.00 oro 
La caja de 45 paquetes de s é m o l a ó estrel l i tas á 7; 4.00 , f 
E l paquete de las clases que preceden á ,, 0.10 
E l paquete d'í Tapioca ó S a g ú , á ,; 0.20 
De la manteca (íe cerdo Enarca L A V I Ñ A la m á s p u r a del mercado. 
L a la ta á $ 3.00 oro 
Media la ta á 1.80 „ 
Cuarto de la ta á 0.60 „ 
A s í como toda clase de v í v e r e s , vinos superiores, licores, etc., quo 
se venden en 
Reina núm. 21 Teléfono 1. 
E l s á b a d o 16 , a las ocho de la noche, se a b r i ó o t r a sucu r sa l de L A V Í Ñ A 
en M o n t e 31)4, e squ ina á San J o a q u í n . 
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D I A R I O D E L.4 M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde.-Mayo 29 de 1 9 0 3 
SüSClllCION iniciada en la Habana por la Delegación del 
"Comité Central de Madrid" para la erección de nn mo-
numento que perpetúe la memoria de D. Emilio Castelar. 
Fíala española Oro espaüol Ore Americano 
SUMA ANTERIOR 
Hecolecla i n i c i ada por el Casino E s p a ñ o l de 
i San A n t o n i o de los B a ñ o s : 
Casino E s p a ñ o l $ 5 
D. B a l b i n Dorrego 1 
. . . P í o Crespo 1 
. . . R a m ó n Posada 1 
. . . Bernard ino P e s t a ñ a 1 
.. . M a x i m i n o Cueto 1 
S í e s . A m m e n d i y L a c o b é 1 
.. P r ie to y C* 1 
.. P e s t a ñ a y P é r e z 1 
D . Francisco Pa lmei ro 1 
i . . M i g u e l Bodes 1 
.. . Manue l R o d r í g u e z 1 
Sres. G ó m e z y Conde.. . 1 
D. Baldomero M e n é n d e z 1 
. . . J o s é Cabraues 1 
. . . J o s é S u á r e z 1 
, . . E l í s e o G ó m e z 1 
. . . Facundo S á n c h e z 1 
.. . J u l i á n Duque 60 
J o s é M . Sier ra G0 
Manue l del Riego 60 
.. . A n t o n i o A l v a r e z 60 
. . . Manue l G a r c í a S u á r e z 60 
.. . Claudio Cueto 60 
.. . A n g e l I t u r b e 60 
.. . J o s é P e n d á s 60 
. . . J o s é C a s o l 60 
.. . Domingo M o r a 60 
.. . R a m ó n Pr ie to 60 
.. . N . N 60 
. . . R a m i r o Rivas . 50 
.. . Fer nando A lva rez 50 
.. . A l b e r t o Infanz.ón 50 
.. . Manue l Prendes 40 
. . . Fuu t ino Sobr ino 40 
... Segismundo Alva rez 40 
.. . Carlos S á n c h e z 40 
.. . Nicanor San M i g u e l •. 40 
.. . R a m ó n Cofiño 40 
.. . Francisco M e r á s M a r t í n e z 40 
.. . A g u s t í n Salazar 40 
... A n g e l Sa f índo 40 
.. . Juan Baut i s ta Meuchaca 40 
.. . D a n i e l B r i t o 40 
.. . An ice to R o d r í g u e z 40 
.. . E l ias G o n z á l e z 40 
$2805-60 $ 674-22 $ 31 -91 
35 90 
TOTAT $2841-50 674-22 $ 31-91 
A las diez de la m a ñ a n a de hoy, se-
g ú n h a b í a m o s anunciado, se reunieron 
en e l despacho de l Gobernador C i v i l de 
la p rov inc ia , los S í n d i c o s de los G r e -
mios de P a n a d e r í a s , Bodegas, Carnice-
r í a s , Fondas y C a r b o n e r í a s , correspon-
diendo á l a c i t a c i ó n que les h a b í a 
hecho dicha au tor idad . 
E l Gobernador Ies m a n i f e s t ó que h a -
biendo visto publ icado en la prensa 
que sus respectivos gremios iban á i r a l 
c ierre de puertas, como protesta po r 
los impuestos sobre las medicinas de 
patentes, aguas minero-medic ina les y 
a r t í c u l o s de p e r f u m e r í a , y consideran-
do que esa medida p o d í a ocasionar u n 
conflicto de orden p ú b l i c o , los h a b í a 
l l amado á su despacho para conocer l a 
o p i n i ó n de cada u n o respecto del 
asunto. 
Los S í n d i c o s de los Gremios referi-
dos expusieron á su vez, que ellos no 
h a b í a n tenido p a r t i c i p a c i ó n alguna 
en la protesta de los Gremios de Far-
macia, S e d e r í a , Q u i n c a l l e r í a y tiendas 
de ropa, n i h a b í a n sido inv i tados p o r 
é s to s a l cierre de puertas; pero que 
a g o t a r í a n todos los recursos que la ley 
les concede, antes de tomar medidas tan 
extremas. 
E l Gobernador, en v i s t a de las ex-
puestas manifestaciones de los S í n d i c o s , 
l a m e n t ó haberlos molestado, d á n d o l e s 
las gracias por haber concur r ido á su 
c i t a y felicit á n d o l o s por el discreto com-
por tamiento que observan. 
DE P R O V I N C I A S 
S A N T A C L A R A 
VA s e ñ o r don E m i l i o G o n z á l e z Coya y 
(•íusanova ha sido nombrado Presiden-
te de la J u n t a M u n i c i p a l de E d u c a c i ó n 
de Santa Clara. 
E n el t ren de viajeros de l a m a ñ a n a , 
l l egó el m i é r c o l e s á Cienfuegos e l doc-
tor don Manue l De l f ín , Secretario de 
la J u n t a Central de Beneficencia de l a 
Is la , procedente de Santa Clara, donde 
tomaba par te en las Conferencias de 
Beneficencia y C o r r e c c i ó n . 
A l a una de l a tarde v i s i t ó el Hosp i -
ta l , quedando al tamente satisfecho de 
las mejoras que se in t roducen en dicho 
establecimiento y de la asistencia de 
los asilados; p r o m e t i ó real izar algunas 
mejoras en el lavadero, sust i tuyendo el 
actual por uno de vapor que tan nece-
sario se hace, debido a l g ran n ú m e r o 
de ropas que se necesita l avar d iar ia -
mente. 
E l doctor De l f ín fué a c o m p a ñ a d o del 
doctor S u á r e z Garro , i lus t rado m é d i c o 
de P ina r del R í o . 
D e s p u é s del l l o sp i t a l ^ v is i taron el 
Liceo y varias oficinas p ú b l i c a s , regre-
sando en el t ren de las tres á Santa 
Clara. 
m 
de mochas clases y á precios moy 
baratos, los vendo 
la peletería roás inmediata 
á los muelles. 
P O R T A L E S de L U Z 
T K L É F O N O 9 2 9 
C 597 í° My 
A i n v i t a c i ó n del A l c a l d e de Eeme-
dios, don Juan J i m é n e z , se reunieron 
el d í a 26 en la Casa Consistorial , bajo su 
presidencia, los pr inc ipa les comercian-
tes de l a loca l idad en u n i ó n de var ios 
propietar ios , con objeto de t r a t a r sobre 
l a c o m p o s i c i ó n de l camino que desde 
aquella c iudad conduce á Rojas, con 
recursos de i n i c i a t i v a pa r t i cu l a r y de 
los que pueda fac i l i t a r el A y u n t a -
miento . 
Todos los presentes a l l í demostraron 
su deseo de corresponder á la i n i c i a t i -
va del s e ñ o r J i m é n e z . 
Cont inuando el t i empo seco, se sigue 
l a mol ienda en la m a y o r í a de los cen-
trales de la j u r i s d i c c i ó n de Cienfuegos, 
incluso e l Constancia, que p e n s ó sus-
pender la el 20. 
H a b i e n d o bastante c a ñ a por moler , 
con todo lo que se ha quemado y de lo 
adelantado que e s t á la zafra, es seguro 
que l a de esos centrales, en conjunto, 
e x c e d e r á en buen n ú m e r o de miles de 
sacos á l a de 1902, 
V A R I O S . 
LICENCIAS 
Se le han concedido quince d í a s de 
l icencia, á don Al fonso Ramos M a n t i -
l l a Juez de P r i m e r a Ins tancia é I n s -
t r u c c i ó n de T r i n i d a d . 
T a m b i é n se le han concedido ve in te 
d í a s de l icencia, á don Manuel del Ba 
r r i o , Of ic ia l de Sala de l a A u d i e n c i a 
de Santa Clara. 
A s i m i s m o se le han concedido t r e in -
ta d í a s de l icencia , á don E n r i q u e C a -
llejas, escribiente del Juzgado Correc-
cional de Matanzas. 
EENUNCIA ACEPTADA 
Se ha aceptado l a renuncia del s e ñ o r 
D . Manue l A g ü e r o , aduanero de Bata-
b a n ó . 
MECANÓGRAFAS 
H a sido a d m i t i d a la renuncia de l a 
s e ñ o r i t a G u i l l e r m i n a Betancourt , m e -
c a n ó g r a f a y t a q u í g r a f a de l a In te rven-
ción general del Estado, a s c e n d i é n d o s e 
á d icha plaza á la s e ñ o r i t a E m i l i a Can-
elo que es m e c a n ó g r a f a de la misma; y 
para la vacante de é s t a se ha n o m b r a -
do á la s e ñ o r i t a M a r í a Saiz. 
NOMBRAMIENTO 
Se ha aceptado l a renuncia del m e -
c a n ó g r a f o de la Secc ión de Aduanas 
don Gustavo ISTavarrete y se ha n o m -
brado en su lugar á don Ricardo Her-
n á n d e z M a y ó l a . 
J U E C E S MUNICIPALES 
H a n sido nombrados jueces m u n i c i -
pales del M angu i to , A lonso Rojas y 
Roque, los s e ñ o r e s don Cecil io Quesada 
y G a r c í a , don M a n u e l G o n z á l e z Ar ras -
t i a y don J o s é M i l e r a Vega, respecti-
vamente. 
T a m b i é n ha sido nombrado juez m u -
n i c i p a l suplente de U n i ó n de Reyes, 
don Manue l P ina r G a r c í a . 
ASIGNACIÓN AUMENTADA 
Se ha aumentado en m i l quinientos 
pesos anuales la can t idad asignada pa-
ra gastos de m a t e r i a l de oficina á l a 
L e g a c i ó n de la R e p ú b l i c a de Cuba en 
la Gran B r e t a ñ a , a s i g n a c i ó n que se 
fija por tanto en tres m i l pesos anuales, 
de acuerdo con lo p revenido en el ar-
t í cu lo SS de la Ley O r g á n i c a del Ser-
vic io D i p l o m á t i c o y Cousular. 
E L DIQUE. 
H o y han ent rado eu el d ique el va-
por mej icano E d w í n Bailey y el lan-
chon cubano Via Velez, de 238 y 322 
toneladas, respectivameute, para l i m -
pieza y reparaciones. 
ESCRIBANO INTERINO. 
H a sido nombrado escribano i n t e r i -
no del Juzgado de p r i m e r a ins tancia ó 
i n s t r u c c i ó n de Manzan i l l o , e l s e ñ o r 
don M a n u e l L e d ó . 
CONCEJAL DELEGADO. 
E l concejal s e ñ o r don P í o V i d a l ha 
sido nombrado Delegado de l a A l c a i -
d í a en todo lo concerniente á los ras-
tros. 
TA CALZADA D E LA VÍVORA 
E l t r á n s i t o por esta v í a , desde l a ca-
l le de L u z hasta e l paradero de los 
carros, es impos ib le pa ra toda clase de 
v e h í c u l o s . N o hay t ransi table m á s que 
puramente lo que ocupan los rai les del 
t r a n v í a , y como los carros andan por 
aquellas lomas con una velocidad es-
pantosa, es m u y pel igroso pa ra todo 
v e h í c u l o que t iene necesidad de t ran-
s i tar por a l l í . 
U r g e que cuanto antes se ponga re-
medio por qu i en corresponda. 
NOMBRAMIENTO 
S e g ú n nuestras no t ic ias , ayer fué 
nombrado abogado de la Empresa de l 
Gas y E lec t r i c idad , el d i s t i n g u i d o abo-
gado Sr. D . E m i l i o Iglesias. 
TRASLACIÓN D E B U F E T E 
í í u e s t r o amigo el l icenciado don M i -
guel A n t o n i o ÍÑTogueras nos p a r t i c i p a 
que ha trasladado su bufete de Abogado , 
de l a calle de Campanar io n ú m e r o 95 
á l a de San J o s é 48, altos. 
S é p a l o su cl ientela , á la que trasla-
damos el aviso. 
' 'ASOCIACIÓN D E 
BUEN GOBIERNO MUNICIPAL" 
D e orden del s e ñ o r Presidente tengo 
e l honor de c i t a r á los s e ñ o r e s que com-
ponen la D i r e c t i v a para la j u n t a que 
se c e l e b r a r á esta noche á las ocho, eu 
la calle Habana 55, para l a a p r o b a c i ó n 
del Reglamento. 
Habana 29 de M a y o de 1903 .—El 
Secretario, D r . Carlos Armentcros. 
PARTIDO REPUBLICANO HISTÓRICO 
Comité del barr io de San L á z a r o . 
A los vecinos de este ba r r io , s i n dis-
t i n c i ó n de clases, y que s impat icen con 
el p rograma del P a r t i d o Republ icano 
H i s t ó r i c o , se les i n v i t a pa ra el acto de 
la o r g a n i z a c i ó n del C o m i t é de este ba-
r r io , el cual se c e l e b r a r á en l a casa 
calle de Hosp i t a l n ú m e r o 8, e l lunes 19 
de Jun io p r ó x i m o , á las ocho de l a 
noche, 
H a r á n uso de l a pa labra los s e ñ o r e s 
D r . J o s é M a l b e r t y , D r . Gustavo P é r e z 
A b r e n , D r . Maza y A r t o l a , Ldo . Can-
cio Bello y A r a n g o y otros oradores, 
entre és tos , el connotado hombre p ú -
bl ico , L d o . M i g u e l V i o n d i . 
E l resumen lo h a r á el senador s e ñ o r 
Nicas io Es t rada y M o r a . 
Habana, M a y o 28 de 1903,—Por l a 
C o m i s i ó n , Bernardo Orihueln.—Alejan-
dro C o r n j o . — R a m é n F u e n t e . — J o s é A . 
Cuervo.—Juan M a r t í n e z . 
E L T I E M P O 
(Por telégrafo) 
Santa Ciará , Mayo 29. 
A l " D I A R I O D E L A M A K I N A " 
H a b a n a . 
Se p r e s e n t a n i n d i c i o s de p r ó x i m a s 
l l u v i a s , r e l ac ionadas p r o b a b l e m e n t e 
c o n u n a ba ja b a r o m é t r i c a a l O r i e n t e 
de las islas B a h a m a s . 
t lover . 
Three bases h i t s : A . M o r á n . 
H o m e r u ó : Benavides. 
Double plays: Alraendares 1, por Por-
gas; Fe 1, por A . M o r á n , y J . L Govan-
tes y R. Go van tes. 
Inn ings jugados por los pitches: D^Me-
za 9; M é n d e z 3; Fontanals 6. 
H i t s dados á los pitchers: á D'Meza 13; 
á M é n d e z 3; á Fontanals 2. 
Struck outs: por D^Meza 6, á A . M o r á n , 
Benavides 2, H ida lgo y Fontanals 2; por 
M é n d e z 1; por Fontanals 8, á S á n c h e z 2, 
M a r t í n e z , Laguardia 2 y Borges 2. 
E n three strikes: B a r ó y D í a z . 
Called balls: por D 'Meza 8, á A . M o -
r á n 2, R. Govantes, Benavides, H i d a l -
go, J . I . Govantes y Fontanals; por M é n -
dez 3, á, Sánchez , Laguardia y Diaz; por 
Fontanals 3, Á B a r ó y Díaz 2. 
W i l d pitchers: D 'Meza 2. 
Dead balls: D'Meza 2, áC. M o r á n y J . 
I . Govantes: M é n d e z 1, á Borges. 
Passed balls: F . M o r á n 1. 
T iempo: 2 horas 15 minutos. 
Juez: Buckley . 
Assistant: Bor ró lo . 
Delegado: P ó o . 
Anotadores: 
Es tado de la, segunda serie 
C L U B S . 
Fe 
Habana 












E L M U S S I A N P B J N C E 
E l vapor i n g l é s de este nombre e n t r ó 
en puerto boy, procedente de Filadelfia, 
en lastre. 
E L U L V 
Para Mobi la , sa l ió hoy el vapor norue-
go Ulv, con carga general. 
E L M I A M J 
Procedente de Cayo Hueso, e n t r ó en 
puerto hoy, á las diez de la m a ñ a n a , el 
vapor americano M i a m i . 
C A S A S D E C A M B I O 
Plata e spaño la . . . . de 79% á 80 V . 
Calderilla de .80 á 82 V . 
Billetes B . Espa-' 
fiol de S % á 4 V . 
Oro amer. contra 1 / o r p 
plata españo la , j 0 * 
Centenes á 6.58 plata. 
E n cantidades., á 6.59 plata. 
Luises á 5.26 plata. 
E n cantidades., á 5.27 plata. 
E l peso america- ] 
no en plata es- >• á 1-35 V . 
pafiola J 
Habana, Mayo 29 de 1903. 
C A S A D E P R E S T A M O S 
DTN^TJO en to<^as cantidades so u ÍIM íJx\. \j jjj.g a]hajas y valores, 
I N T E R E S M O D I C O . 
T C T o ^ t - O - S i - O S © y -3=1.; 
A n t o n i o A l v a r o d i a z y Comp. 
4972 26a—M y 26 
CHAMPIONSHIP DE 1903. 
S E G U N D A S E E I E — 1 0 9 M A T C H 
E l match de ayer fué una de r ro ta pa-
r a el c lub Almendares, que cada d í a se 
presenta en peores condiciones, y p o r 
consiguiente fa l to de d i sc ip l ina , orga-
n i z a c i ó n y s in esperanza a lguna pa ra 
poder contrarrestar las fuertes b a t e r í a s 
del Fe y Habana. 
A y e r el Fe l l e v ó á su score 12 carre- j 
ras, a c o m p a ñ a d a de Home run, de P . i 
Benavides, un three base hits, de A n g e l 
M o r á n , un two base hits de F . M o r á n , y 
diez hits de una base, d i s t r i b u i d o ent re 
el resto de los jugadores . 
E l Almendares, gracias á l a deficien-
cia del pifeher R. M é n d e z pudo anotar 
les acarreras que aparecen en su score, 
pero al ser sus t i tu ido a q u é l po r el Cie-
go Fontanals, se le a c a b ó la ganga, y á 
rec ib i r ceros. 
H e a q u í el score del j uego : 
] O b O -
J U G A D O R E S 
A . M o r á n 2? B 
F . M o r á n C 
R.Govantes SS y 1? b 
C. M o r á n 3 ?b 
P. Benavides C. F . ... 
H . Hida lgo R F 
J . Govantes 1? B . y SS 
R. M ó n d e z P y R F . .. 
C. Fontanals R F y P 
Totales.. 
> 
42 12 10 0:27 12 
Alacn.oxxĉ .iSts'Oís :0:0 o 
J U G A D O R E S 
G. Sánchez l ? b 
S. V a l d é s SS 
S. Garefe C F 
M . MnHíuev CF .y l ? b 
C. Laguardia 3*? B 
A . Ba ró L . F 
J . Borios 2? b 
M . D íaz R F 






Totales ¡331 6| 5 0 27 
ANOTACIÓN P O R E N T R A D A S 
Fe 3 1 0 7 0 0 1 0 0 = 1 2 
Almendares 0 1 4 0 1 0 0 2 0 = G 
R E S U M E N 
Earned run : Fe 2. 
Stoleu ba.ses: M a r t í n e z , B a r ó 2, D ' 
Mezp,, F . J í p r á n , Hcaav ideá 2, H i d a l g o , 
M ú i d e z 2. 
T w o base hita: F . M o r á n . 
EN LOS HOTELES 
H O T E L T E L E G R A F O 
D í a 28. 
M i l r a d o s . S r e s . D . G. M , Ear ton , A , 
W . Hoppeusteld, de New Y o r k . 
D í a 29. 
Entrados.—Hasta las once de la ma-
fíana: 
Sr: D . J o s é V i d a l , de Nuevitas, 
H O T E L P A S A J E 
D í a 28. 
E n t r a d o s . — D e s p u é s de las once de la 
m a ñ a n a : 
Sres. D . J o s é Torres y fami l ia , Isabel 
L a g r a ñ a , de Cienfuegos; L . N . Scott, de 
Boston; M . Paradela, de C á r d e n a s ; J . H . 
Morse, s eñora y n i ñ o , de los Estados 
Unidos; Lu i s Díaz , de Matanzas. 
D í a 29. 
Salidos.—Sr. D . Sabino P e l á e z . 
Servicio de la Prensa Asociada 
DE HOY 
C O R R I D A S U S P E N D I D A 
M a d r i d , M a y o 2 9 . - - A conseeuea-
c ia de la l luv ia t o r r e n c i a l que c a y ó 
ayer en esta Corte , f u é p rec iso sus-
pender la c o r r i d a de toros de gala 
que se tenia p r e p a r a d a en honor del 
P r í n c i p e E n r i q u e de P r u s í a , e l cua l 
h a salido para V i g o , en cuyo puerto 
q u e d ó a g u a r d á n d o l e la E s c u a d r a de 
s u m a n d o . 
E L H E R M A N O D E L S U L T A N 
S e g ú n t e l e g r a m a de Ceuta , puede 
cons idera rse como m u e r t o á M u l a y 
M o h a m e d , h e r m a n o de l S u l t á n de 
M a r r u e c o s . 
P O R T E M O R A L O S A S E S I N O S 
B e r l í n , M a y o ^ . - T e l e g r a f í a n de 
V i e n a que e l p r í n c i p e F e r n a n d o de 
B u l g a r i a h a t r i p l i c a d o l a g u a r d i a de 
su Pa lac io , por h a h e r r e c i b i d o m u -
chas car tas en las cuales le amenazan 
con ases inar le . 
I N C O N F O R M I D A D 
C o l ó n , M a y o 29 .—Dase p o r casi se-
g u r o que e l Congreso de C o l o m h i a 
r e c h a z a r á e l t r a t a d o con los Es tados 
U n i d o s r e l a t i v o a l Cana l de P a n a m á , 
p o r no es tar c o n f o r m e con a lgunas de 
las cond i c iones pac tadas en e l m i s m o . 
G U I L L E R M O S A T I S F E C H O 
L o n d r e s , M a y o 2 0 . — D í c e s e que h a 
causado m u c h a s a t i s f a c c i ó n a l E m p e -
r a d o r G r ü i l l e r m o l a o r d e n que h a dado 
el P r e s i d e n t e K o o s e v e l t á l a e scuadra 
a m e r i c a n a que se h a l l a a c t u a l m e n t e 
e n aguas europeas , p a r a que se d i r i j a 
á K i e l y p resenc ie las m a n i o b r a s que 
l a A r m a d a a l e m a n a p r o y e c t a l l e v a r á 
efecto e u l a s c e r c a n í a s de a q u e l 
p u e r t o . 
E L P L A N D E C H A M B E R L A I N 
L o n d r e s , M a y o 2 9 . — l u í i n i m s t r o de 
as Colonias , M r . C h a m b e r l a i n , p r o -
n u n c i ó ayer e n l a C á m a r a de los Co-
m u n e s u n d i scu r so e n e l c u a l h a r a t i -
ficado todas las dec la rac iones q u e h i -
zo en B i r m i n g h a m , el 16 d e l c o r r i e n -
t e , respect£> a l e s t a h i e c i m i e n t o de r e -
laciones p re fe ren t e s e n t r e I n g l a t e r r a 
y sus colonias , a g r e g a n d o que e r a ne -
cesario que e l P a r l a m e n t o d i c t a r a u n a 
ley e s t ab lec i endo u n i m p u e s t o sobre 
c i e r to s a r t í c u l o s de a l i m e n t a c i ó n y 
que le a u t o r i z a r a p a r a e n t a b l a r con 
A l e m a n i a una g u e r r a de t a r i f a s e n p r o 
de los intereses d e l C a n a d á y p a r a 
c o m b a t i r los t r u s t s amer icanos que 
t a n t o d a ñ o e s t á n causando ya á l a i n -
d u s t r i a y c o m e r c i o de l a G r a n B r e t a -
ñ a y sus colonias y c o m o q u i e r a que e l 
j e f e de l G a b i n e t e , L o r d B a l f o u r , apo-
y ó á M r . C h a m b e r l a i n , l a p rensa i n -
glesa d a e x t r a o r d i n a r i a i m p o r t a n c i a 
á esas dec la rac iones . 
E X P U L S I O N 
D E TJN C O R R E S P O N S A L . 
San P é t e r s b u r g o , M a y o 2 9 . — E l go -
b i e r n o ha o r d e n a d o a l cor responsa l 
d e l T imes de L o n d r e s , sea i n m e d i a t a -
m e n t e exp idsado d e l t e r r i t o r i o r u s o , 
y p o r c o n s i g u i e n t e , h a s ido a c o m p a -
ñ a d o has ta l a f r o n t e r a a l e m a n a p o r 
dos agentes de p o l i c í a . 
E L A S U N T O D E L D I A 
L o n d r e s , M a y o 2 0 . - - L a n u e v a teo-
r í a p r o t e c c i o n i s t a p r e c o n i z a d a p o r 
M r . C h a m b e r l a i n , es el a s u n t o m á s 
i m p o r t a n t e d e l d í a y el cua l absorbe 
por c o m p l e t o l a a t e n c i ó n p ú b l i c a . 
L I S T A 
de las carias detenidas en esta Admln ig 
t rac ióu de Correos, procedentes de Es-
p a ñ a . 
Mayo 30 de 1903. 
A y a l a , F ide l ina 
A r n a u l ó , M a r t í n 
Al lende, César 




A m o r , L u í s 
Alcalde, Cal ix to 
A r ó p e , Vicen te 
Blanco, Manue l 
Balea, Anse lmo 
Baluera, Rosa 
Baños , Feliciano 
Bauza, Pedro Juan 
Blanco, Manue l 
Ballesta, Ja ime 
Cambia, J o s é 
Contreras, Dolores 
Campa, Manue l 
Castro, Francisco 
Cueto, Francisco 
Cardona, R a m ó n 
Cid, R a m ó n 
Conso, Marcel ino 
Carreras, Francisca 
Costa, M a r í a 
Diez, Idelfonso 
D o m í n g u e z , Manue l 
E c h e v a r r í a , V í c t o r 
Ignacio 
Fugona, J o s é 
H e r n á n d e z , Faust ino 
Franco, Manue l 
F e r n á n d e z , Gervasio 
F e r n á n d e z , Ade la 
F e n í n , J o s é 
Garc ía , Al f redo 
Gonzá lez , l l a m ó n 
Bernarda 
Gallego, A n t o n i o 
Garc ía , J o s é 
... J o s é C . 
G ó m e z , Vicen te 
Garc ía , A n g e l 
G u z m á n , Justo 
Garc ía , J o s é 
Gomis, Juan 
I lazo , C á n d i d o 
Heres, Juan A n t o n i o 
Iglesias, Cleta 
Juau, R a m ó n 
Lusauetc, M a r í a G . 
L e ó n , Dolores 
Leys , R a m ó n • 
López , A n g e l 
Lago, Vicente c 
Laben, Catalina 
López , Ricardo 
Moris , A n t o n i o 
M u r í a , Francisco 
M o r o ñ o , R a m ó n 
Medinc, Pedro 
M u ñ ó l e s , Ja tme 
M a r t í n e z , Savi no 
M a r t í n , Juan 
Méndez , Rosendo 
M a r t í n e z , ¡María J o s é 
More l l , En r ique 
Pardo, Genoveva 
P é r e z , J o s é 
P e ñ a , Ramona 
Pancho, Beatriz 
Pazos, A n d r é s 
Palacios, Francisco 
P é r e z , J e s ú s 
Perdices, Manuel 
Pe láez , Ale jandro 
Plaza, Soledad 
P é r e z , Francisco 
Pr ide l , M i g u e l 
Quintana, J o s é 
R í o , J o s é del 
Roca, R a m ó n 
Riesgo, Tor ib io 
Romero, Francisco 
Ros, A n t o n i o 
R o d r í g u e z , A l v a r o 
Sobrino, E m i l i o 
Sánchez , Patr icio 
Seage, Manuel 
Serra, Blas 
Suárez , Domingo 
... V í c t o r 
Suciras, Juan J o s é 
Sa lvá , M i g u e l 
S e r a í l , Vic to r iano 
Seneiro, Roque 
Panliago, J o s é 
SautOfe, Francisco 
Sánchez , J o s é 
Santana, Francisco 
Tur , Vicente 
V i l i a v e r d e Banedo 
Vizoso, Gaspar 
Vida le . Camino 
Va l l e , Seraf ín del 
Yí íñez , J o s é 
Zerejido, M a r í a Manuela 
la CnratíTa, Y l p r r a t e y Recoiisíltnyenfe 
msion ureo 
n w m m del m . 
a y d 1 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S 
L A CRUZ R O J A Y MARQUÉS D E R A B E L L 
de 
as Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja di 
mejores y más acreditadas vegas de V U E L T A AÍ3AJ0 . 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor delicado 
aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los depósitos de 
la Habana y en los principales de toda la Isla. 
íiaiio niiiiiero •o Apartado nlimero 675. 
E 1LA H I A M I K A - E d i c i ó n de ía tarde. - i .1ayo 2 0 de 1 S 0 3 . 3 
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Su nombre fué Carlos 
Forbes; su t í t u l o nobi-
i i a r i o , Coude de Monta-
lembert . 
E l 29 de Mayo de 1810 
n a c i ó en Londres; el 12 
de Marzo de 1870 dejó de ex i s t i r en Pa-
rís . Su nacimientos en la Gran Bre-
t a ñ a fué accidental, porque su padre 
era d i p l o m á t i c o . E l el colegio de los 
J íscoceses—escocesa era su madre—en 
P a r í s e m p e z ó sus estudios. D i s c í p u l o 
de L a Mennaís^ amigo de Lacordaire , 
j m t r i d o su e s p í r i t u desde desde la i n -
fancia en las sanas doctrinas del Cato-
licismo, en que lo e d u c ó su madre, su 
p luma y su palabra estuvieron siempre 
prontas á la defensa de los grandes 
ideales de la r e l i g ión , que no bau es-
tado r e ñ i d o s con la l iber tad-
A s í de f end ió en la prensa, en la 
tr ibuna, en el parlamento, l a l i b e r t a d 
religiosa. Polonia, esclavizada por l a 
a u t o c r á t i c a Rusia, borrado su nombre 
del n ú m e r o de las naciones, lo t u v o á 
gu lado en la defensa, no por infructuo-
sa, menos grande y noble. Por v i r t u d 
de una enc íc l i ca de Gregorio X V I , que 
condenó las doctrinas que sustentaba 
en p e r i ó d i c o el Avenir^ m a r c h ó el con-
de de Monta lember t á Alemania , cou-
g a g r á n d o s e a l l í á estudios religiosos so-
bre la Edad Media . 
Vue l to á Francia , t o m ó asiento en el 
t r ibuna l de los Pares, en 1835, y m á s 
tarde se puso á la cabeza del pa r t i do 
cató!ico. D e s p u é s de la r e v o l u c i ó n 
de 1848 se s e n t ó en la ext rema derecha 
de la Asamblea Consti tuyente, d i s t in-
g u i é n d o s e en las discusiones por la ele-
gancia de la palabra y la fac i l idad de 
e x p r e n s i ó n . Como h a b í a apoyado en 
esa Asamblea al P r í n c i p e Presidente, 
tras el golpe de Estado de 2 de D i c i e m 
bre en que se p r o c l a m ó Emperador de 
Francia L u i s N a p o l e ó n , fué nombrado 
i n d i v i d u o de la C o m i s i ó n F a c u l t a t i v a ; 
cargo que poco d e s p u é s r e n u n c i ó para 
colocarse resueltamente en la opos ic ióu . 
TJn a r t í c u l o suyo, publ icado en Le 
Corresponden^ le hizo condenar á seis 
meses de p r i s i ó n y 3,000 francos de 
mul ta . E l Emperador lo i n d u l t ó , y 
Montalember t no a c e p t ó el i n d u l t o : el 
T r i b u n a l redujo á tres meses la p r i s i ó n , 
pero el i lus t re escritor no l l egó á en-
t rar en la Cárcel -
Las obras de Montalembert ' , en gran 
parte dedicadas á asuntos religiosos, de 
diversos modos juzgadas, no p a s a r á n 
a l o lvido, porque su p luma, como su 
palabra, si e n é r g i c a en el ataque y v i 
gorosa en la defensa, no d e s c e n d i ó 
nunca á un terreno vedado, sino que 
c o r r i ó siempre fácil, elegante y ga-
l larda. 
KtfPORTfsR. 
P R O L O G O a l M a t i n a l del Cocinero 
C r i o l l o , e sc r i to p o r J o s é E. T r i a y y 
p u b l í e a d o p o r L a M o d e r n a P o e s í a . 
E l autor y el editor de este l i b r o 
han tenido la bondad de r e m i t i r m e las 
capil las y designarme para que es-
cr ib iera algunas l í n e a s de i n t r o d u c c i ó n , 
l í o d e j a r á de 11 anuir la a t e n c i ó n el ver 
á un m é d i c o , que sólo se ocupa en 
cuestiones profesionales, escribiendo 
este p r ó l o g o para presentar á uno de 
los decanos de los escritores de la pren-
sa cubana, m á s genei almente conocidos 
y estimados; y al editor, irrecusable 
y act ivo d u e ñ o de L a Moderna Poe-
sía, que ba inundado el mercado de 
l i b r e r í a con las joyas extranjeras de la 
ciencia, del arte y de la l i te ra tura , ac-
tualmente e m p e ñ a d o en la p u b l i c a c i ó n 
de l ibros texto, redactados por los p u -
blicistas m á s ^doctos del p a í s . Las 
TIENDA IMPORTADORA DE ROPAS 
S A N K A F A E L H> 
E S Q U I N A A A G U I L A 
Recomendamos á nuestros lavorecc-
dores y al p ú b l i c o en general el e x p l é n -
dido sur t ido de telas de verano de ú l -
t i m a novedad que se acriban de recibir , 
que ponemos a la venta desde hoy á 
precios muy baratos. 
É X L E X C E R I A , 
sabido es <iae esta casa rec ibe s i e m -
p re lo mejor , 
c 790 • alt 13-2 
k SEPULTADA VIVA 
N o v e l a I n s t ó r t c o - s o e i a l 
ESfi;i 1A i, ITALIANO i'OH üRí iLm 1WEMZ10 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
<te Maucci, se vende en LA MODKPNA POESÍA, 
Obispo 135.) 
(CONTII'.'ÜAClOm 
—Nunca me he sentido mejor. ¿T sfc '.s 
a q u í sólo para preguntarme acerca de 
mi salud? 
Lu i s enro jec ió , pero al mismo t i empo 
tomó una ac t i tud m á s a l t i va . 
Estoy a q u í , — r e s p o n d i ó , — p a r a te-
Sfir una e x p l i c a c i ó n absolutamente ne-
cesar ia . M i hermana h a b r á obrado ma l 
p n z á n d o t e aquellas in jur ias , pero si t ú 
!? ai^aras le p e r d o n a r í a s aquel í m p e t u 
^c celos. 
Carlos hizo un gesto de impaciencia . 
( ^ T í ^ 0 ^ no he pedido yo mismo per-
fc^11 N o n18 11 a c r e ído , no me cree. 
^ m a ñ a n a nos r e u n i é r a m o s v o l v e r í a á 
coiueuzar la pendencia desde el p r i u -
¿a i i 08 por n a t u r a l e ¿ a desconfia-
ft PO , P ^ ^ c r í a que yo, al vo lver 
iwi 'Je contara t0(^8 las pa r t i cu l a r i -
ces de mis visitas y le hic iera el re-
gace de cada una de mis clientes, y 
^ u e n t e m e u t e se o b s t i n a r í a en creer 
5*Mf; wna ó la otra p r o d u c í a en m í 
a m a r e s impresiones. L a he com-
obras de Montoro, de Varona, los tro-
zos selectos del malogrado y c u l t í s i m o 
Nico l á s Heredia, la fíisloña de Cuha, 
de V i d a l Morales, y la Geografía de ¡a 
Isla, l ibros todos publicados en muy 
corto plazo, ó en v ías de p u b l i c a c i ó n , 
a c r e d i t a r í a n á un editor de otra na 
ción m á s rica, que dispusiera de ma 
yores medios y de p ú b l i c o máa nume-
roso. En nuestra E e p ú b l i c a es real-
mente asombroso lo que ha hecho; j a -
m á s una casa ed i to r i a l h a b í a presenta 
do labor tan abundante, tan bien pre-
parada para la d i fus ión de la e n s e ñ a n -
za, sobre las bases propuestas por los 
educadores m á s competentes. Justo 
e s a p l a u i d i r al edi tor ; y aprovecho es-
ta ocas ión para hacerlo sin reservas. 
En cuanto al autor, su nombre es 
conocido de un extremo á otro de la 
Isla, ha llegado á Méj ico y otras par-
tes de la A m é r i c a , y en reciente viaje 
por "su t ie r ra de E s p a ñ a " , ha acrecen-
tado su fama de narrador de las mara-
vi l las de la naturaleza y del arte, que 
s e ñ a l a con amor y ternura, en lo que 
ve y observa. Su o b s e r v a c i ó n es j u s t a 
y siempre benevolente. E n aquella 
serie de a r t í c u l o s y en su despedida de 
la Babana, d e m o s t r ó que se pueden 
amar dos pueblos con igua l , i n t e n s í s i -
mo c a r i ñ o : é l lugar del nacimiento, 
que es bello conservar constantemente 
en la memoria , y el lugar en que se ha 
formado el co razón en medio de los 
embates y las luchas de la vida , donde 
se ha levantado el hogar y formado la 
fami l ia , y t a m b i é n , quis iera poderlo 
agregar, la fortuna, á que es acreedor 
por sus singulares condiciones de acti-
v i d a d y de trabajo. 
C o n o z c o á T r i a y hace mucho t i empo: 
lo recuerdo giendo yo m u y n i ñ o , 
en la l i b r e r í a de m i d i fun to amigo don 
Ale jandro Chao; m á s tarde, lo v e í a á 
menudo en casa del Sr. D . Luciano P é -
rez de Acevedo, de gra ta r e c o r d a c i ó n 
para m í por sus vastos conocimientos 
l i terarios, por su bondad y por los la-
zos de parentesco que á él me u n í a n ; y 
finalmente, en todos lados en las re-
dacciones de los p e r i ó d i c o s , en los tea-
tros y hasta ¡en banquetes! Y o he te-
nido la mala for tuna de no asistir á 
ellos en su c o m p a ñ í a m á s que dos ó 
tres veces; pero la fama pregona que 
es concurrente asiduo y el m á s enten-
dido y entusiasta; no me atrevo á de-
ci r el m á s goloso. 
V i n o á Cuba T r i a y el a ñ o 1852, con-
tando ocho a ñ o s de edad, sabiendo solo 
leer y escribir, lo que a p r e n d i ó en el 
Colegio uSan Fel ipe N e r i , 1 ' que d i r i -
g í a el ino lv idab le don A l b e r t o L i s t a y 
profesores como Eduardo Benot. Su 
vida en el per iodismo la e m p e z ó de 
cajista, y en L a Auro ra de Malansas, 
el a ñ o 18(33, pabaron de su i m a g i n a c i ó n 
á las cajas, sus pr imeros versos, y sus 
primeras gaceti l las: de cajista, pues, 
ha llegado á la al ta p o s i c i ó n que hoy 
d e s e m p e ñ a , de redactor-jefe de una de 
las publicaciones m á s l e ída s y conside 
radas por todos los elementos que com-
ponen la sociedad cubana; me refiero 
al DIARIO DE LA MARINA. A l l í , y 
en muchos otros pe r iód i cos , ha escrito 
versos, c r ó n i c a s , cuentos, correspon 
dencias, a r t í c u l o s l i terar ios , po l í t i co s , 
religiosos; ha puesto a d e m á s v a r í a s 
obras en escena, y su p luma incansa-
ble lo ha sido t a m b i é n , ¡p&sa el elogio 
generoso. Este, en m i concepto, es el 
g a l a r d ó n m á s preciado del escritor. Y 
quien ha sido tan p r ó d i g o para la ala-
banza, bueno es que encuentre alguien 
que recompense en jus t i c ia , su noble 
proceder c r í t i c o para con todos. 
No quiero detenerme m á s en l a per-
sona de T r i a y , pero s í deseo consignar 
que la car idad le debe frutos de bendi-
ción, pues ha recaudado personalmen-
te grandes cantidades para "socorros 
á las v í c t i m a s del c ó l e r a ' ' y para l a 
Sociedad de Beneficencia Andaluza , 
etc., poniendo en cuantas obras em-
p r e n d i ó todo su e s p í r i t u y su robusta fe. 
H a estado mezclado toda su v i d a á 
la h i s to r ia l i t e r a r i a de nuestra t i e r r a ; 
y conoce, mejor que cualquier cubano, 
la v i d a y escritos de nuestros hombres 
de ciencia y de letras, porque con to 
dos ha estado en í n t i m o contacto. N o 
hay suceso en Cuba que no le sea fa 
m i l i a r por su p rop i a exper iencia ; y su 
memor ia en lo re la t ivo al teatro, es un 
maravi l loso c i n e m a t ó g r a f o , que repro 
duce á la pe r f ecc ión los menores gestos 
de los actores y actrices que han pasa 
do por el escenarios de esta capi ta l . 
Se ha sentado en las mejores mesas, y 
ha asistido á los m á s suntuosos banque 
tes, d i r i g i endo muchos de elios. " H a 
ce algunos a ñ o s , durante una la rga 
temporada—dice—tuve el gusto de 
sentarme m a ñ a n a y tarde, á l a mesa 
del i lus t re é i no lv idab le conde de Casa 
M o r é , y n i n g ú n d í a bajaron de v e i n t i -
cinco los platos que se s i r v i e r o n " 
Ve in t i c inco platos es excesivo; pero 
hombres ocupados no t a r d a r í a n mucho 
en recorrerlos; no se les p o d r í a hacer 
padecido basta demasiado, pero ahora 
va en ello mi d ign idad . T u hermana 
no d e b í a haber elegido para m a r i d o un 
m é d i c o . 
L u i s c o n m o v i ó s e ante aquella explo-
sión inesperada y por l a ac r i tud que 
se d e s p r e n d í a de cada frase de su cu-
ñ a d o . 
Carlos c o n c l u y ó con una risa es t r i -
dente, y estaba l í v i d o como un cadá -
ver. 
- M i hermana no estaba hecha para 
— p r o r r u m p i ó Lu i s a l z á n d o s e i n d i g -
nado.—Todos nos hemos e n g a ñ a d o : t ú 
has ocultado t u verdadero c a r á c t e r . 
— ¿ Q u é quieres d e c i r — e x c l a m ó Car-
los saltando á su vez en pie. 
Derechos, frente á frente los dos cu-
fiados, antes tan amigos, se d i r i g í a n 
miradas de có le ra y de enojo.^ 
—Quiero d e c i r ? — r e s p o n d i ó L u i s con 
una violencia que no lograba contener, 
—que fingiste ser un C a t ó n mientras 
eres m á s l i b e r t i n o que yo. 
— L u i s , — g r i t ó el m é d i c o cogiendo á 
su c u ñ a d o por una de las m u ñ e c a s , 
t o r c i é n d o s e l a como si quisiera t r i t u r á r 
sel a, y fijando en su cara los qios re-
l a m p a g u e a n t e s . — ¡ R e t i r a t u i n j u r i a ! . . . . 
—No, la sosteugo, — e x c l a m ó fiera-
mente L u i s s in bajar los ojos ante la 
mi rada de C a r l o s . — A c u é r d a t e do la 
noche en que te l l evé a l " C a f é Roma-
n o " : huiste como horror izado delante 
de las provocaciones de M a r i ó n — y 
el reproche de I s a í a s á los golosos, á 
quienes acusaba de comenzar desde 
por la m a ñ a n a y prolongar hasta la 
noche la comida, que, ordinar iamente , 
se tomaba en la m i t a d del d í a . 
E l l i b r o de cocina publ icado en Cu-
bo, m á s solici tado hace algunos a ñ o s , 
y ya agotado, es el Manual del Cocinero 
Cubano, escrito por E . de C. y G. y 
edi tado en 1856 en la casa de Spencer. 
á la sazón en O ' R e i l l y l l O . N o he 
visto l i b r o mejor impreso, sobre el 
mismo asunto, y sí en algunas fami l ias 
manuscri to, el cuaderno del s e ñ o r 
Francisco Morales, que tanta fama a l -
c a n z ó como aficionado repostero. 
E l l i b r o del s e ñ o r T r i a y viene, pues, 
en buena hora para la r e n o v a c i ó n del 
gusto en la comida, que va siendo ca-
da vez m á s exigente, por los viajes, la 
f r e c u e n t a c i ó n de los extranjeros y los 
nuevos hoteles. Se advier te hoy m á s 
lujo y propiedad en las comidas. Este 
Este refinamiento, ya alcanzado en Cu-
ba, ha sido obra de siglos en otros p a í -
ses, donde se ha necesitado mucho para 
cambiar l a tosca sa t i s facc ión de una ne-
cesidad en un placer fino y delicado, del 
que d e c í a B r i l l a t - S a v a r i u que el hom-
bre de ingenio era el ú n i c o que s a b í a 
comer. Para comprender la e v o l u c i ó n 
de la cocina b a s t a r í a fijarse en dos reyes: 
L u i s X I V , á c u y a muerte pudie ron l lo -
r a r los glotones una p é r d i d a gloriosa, sa-
ludando una nueva aurora los golosos. 
L u i s X I V era lo que hoy se l l a m a r í a 
un g ran diente y c o m i ó mucho t i empo 
"con los dedos" no c o m í a nada entre 
ambas comidas, n i una fruta, pero se 
d i v e r t í a en ver comer, y en comer has-
ta reventar. (Sa in t S i m ó n ) . " C o m í a 
cuatro platos de sopas diversas, u n fai -
s án entero, una perdiz, un p la to gran-
de de ensalada, dos grandes tajadas de 
j a m ó n , carnero con zumo de ajo, un 
pla to de pastel y a d e m á s frutas y hue-
vos duros . " C o m í a t a m b i é n copiosa-
mente m a ñ a n a y tarde, y dice Sain-Si-
mon "que no se acostumbraba uno á 
v e r l o . ' ' Para e l serv ic io ocupaba cerca 
de quinientas personas. 
E l o t ro es L u i s X V . Has ta e l aspec-
to de las cocinas cambia, con éste , á ta l 
punto , que el abate Coyer, de v i s i t a en 
casa de uno de los s á t r a p a s de l a época , 
a l l l evar lo á ve r las dependencias de l a 
casa, donde ú n i c a m e n t e lo condujeron 
fué á la cocina: "pa ra a d m i r a r el gusto 
del d u e ñ o , es l a ú n i c a pieza de la casa 
— d e c í a — q u e se hace observar á los 
curiosos." Y resume las condiciones de 
a q u é l l a , como pud ie ra hoy hacerse, de l 
modo s igu ien te : "elegancia, solidez, 
l impieza , comodidades de todas cla-
ses." 
De l a g l o t o n e r í a p r o v e r b i a l de L u i s 
X I V , que j a m á s l o a b a n d o n ó , n i en los 
trances m á s d i f íc i les de su vida , no hay 
para q u é hablar : es asunto que me lle-
v a r í a muy lejos. E n la é p o c a de L u i s 
X V puede decirse que comienza el re 
finamiento de l a cocina moderna. 
Depurando el gusto y p r o c u r á n d o s e 
la constante y fiel observancia de la h i -
giene, á l a cua l tenemos que ajustamos 
m á s cada vez, para conservar el e q u i l i -
b r io de las fuerzas y de la in te l igencia , 
se ha llegado en la Habana á un sabio 
eclecticismo en las cuestiones cul ina-
rias, aunque en el in t e r io r de la isla se 
conserven en su p r i m i t i v a sencillez 
aquellos platos fuertes y fuertemente 
aderezados que tanto agradaban á nues-
tros abuelos, y que nosotros t a m b i é n 
vemos gustosos de vez en cuando. De 
estos platos y de la manera de prepa-
rarlos, de condimentar los y de servir -
los, t ra ta ampl iamente este vo lumen. 
(Conc lu i rá J . 
SOCHES TEATRALES 
. E oso m u e r t o . 
L a segunda func ión dada anoche por 
l a C o m p a ñ í a Lara-Balaguer , fué b r i -
l lan te como ya es costumbre en ellos, 
s ign i f i cándose sobre todo en la exqu i s i -
ta c o r r e c c i ó n con que at ienden e l d e -
corado e s c é n i c o . 
L a comedia en un acto Tiquis-miquis 
l a v ió de nuevo el p ú b l i c o , porque es 
un bello cuadro de f a m i l i a en el que 
los rasgos c ó m i c o s t ienen un sabor de -
licioso y respiran toda l a t e rnu ra de la 
v i d a í n t i m a entre gentes b ien criadas 
que se sacan á co l ac ión sus pecadil los 
de poca monta . 
Resalta en profunda filosofía en el 
lance de l a carta, y el recuerdo que pro-
mueve una r i ñ a entre los padres de los 
recien casados. Todo el lo da á en t en -
der que la mayor par te de los disgus-
tos proceden de a lguna n i m i e d a d ins ig 
n i f i cante. 
Cuanto á E l oso muerto es una come-
d i a d i v e r t i d í s i m a que recuerdo haber 
vis to o t ra vez no sé donde; creo que en 
el n ñ s m o teatro Nacional , ó t a l vez en 
A l b i s u . E l p ú b l i c o se r i ó en grande. 
L a r r a hizo p rod ig ios como él sabe h a -
cerlo. L a s e ñ o r a Las Heras m u y a r -
t is ta y hermosa, y Balaguer en su e l e -
mento, haciendo su papel de los suyos. 
L a obra es de V i t a l Aza , y claro es 
t á que no puede dejar de ser g r a 
c i o s í s i m a . 
P. G IR A L T . 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A O O 
Domicilio: San José 4S, altos, de 8 y l l . -Te i . l 112 
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E s , sentirse sin dolores! Poder dormir 
con descanso, levantarse fresco y lleno de 
cnergtal 
No sentirse ni nervioso ni estar desanl, 
mado por tener u n a c o n s t i t u c i ó n depau. 
perada. 
B», sentirse lleno de vigor, teniendo con-
fianza en sí mismo. E s , tener el deseo de 
comer y dormir, como lo m a n d a l a natu-
raleza, nutriendo debidamente el alimen-
to, disfrutando de las e n e r g í a s Que una 
persona á su edad debe tener. 
S i n t i é n d o s e por lo tanto fuerte y sane 
T a l es U salud coippleta, l a c u a r p r o p o i 
c iona en l a vida todos los placeres pax * 
ser feliz, h a c i é n d o l a m á s a t r a c t i v a . 
E s t e estado de salud ee lo proporcio-
n a n , aquellas personas que eliminando de 
BU sistema todas aquellas m a t e r i a » o r g á -
nicas que destruyen l a natura lera usan 
todas las noches E l Ciriturón Eléc t / i co del 
doctor McLaughl in . 
L a t e o r í a de mi maravi l loso aparato 
e s t á basada , en que l a buena salud l a pro-
porciona, la v i ta l idad e léc tr ica que tene-
mos en el cuerpo, s i é n d o l a falta de este 
elemento el que trae consigo los dolores, 
el estado nervioso y l a debilidad general. 
Cou él se renueva é s t a , haciendo brotar 
salud y alc . jr ía , de l a misma manera que 
de na m a n a n t i a l bro ta el agua pura y 
c l a r a . 
¿No quiere usted ser fuerte? No desea 
usted ser feliz? Si es asf a n í m e s e y venga 
& formar n í i m e r o entre los 50,000 y pico 
que hoy a lab an mi tratamiento. 
Y o curo p a r a que no reaparezcan, l a de-
bilidad nerr loaa . la varicocele, l a debilidad de cualquier clase, y a sea en los nervios, 
en el e s t ó m a g o , en el c o r a z ó n , en los ríñones ó en el h í g a d o , el reumatismo, loa dolores 
de espalda, l a s c i á t i c a , el lumbago, l a i n d i g e s t i ó n , el e s t r e ñ i m i e n t o , l a dispepsia, y to-
das aquellas enfermedades ó afecciones en que con l a nueva v ida se recupere l a salud. 
L i b r o gratis . Quiero que venga nsted á mi oficina y lo pruebe, no le cuesta abso-
r t a m e n t e nada. Si no puede usted pasar 6 buscarlo, p í d a l o por correo y se lo m a n -
daré sellado y gratis; en él verá usted lo que es mi Cinturón Eléctrico. Recorte este 
anuncio y m á n d e l o . 
Doctor H . A . McLAUQHLIN 
O ' R E I L L Y K U M . P o . — H A B A N A 
CONSULTAS: de 8 a. o. á 7 p. ni.-DOMIMOS: de 10 a. m. á 1 p. ra. 
A C A D E M I A S Y S O C I E D A D E S 
M. R R U N E T J É K E EN E l . A T E N E O 
E n la noebe del 25 de A b r i l o c u p ó 
la c á t e d r a del Ateneo monsienr B r u ñ e -
t i é r e . A escncbarle acudieroa IUUMI 
n ú m e r o de socios y muchas y d i s t i n g u i -
das s e ñ o r a s . 
E l d i s t ingu ido c r í t i c o h a b l ó acerca 
de: ' ' L a detle de la l i t t e r a tu re l-ran(;aise 
envers la l i t t e ra tu re espagnole." 
Dicc ión clara, frase espaciada, esti lo 
correcto y sencil lo é ideas y razona-
mientos de láci l alcance, por ser los 
que bul len en e l ambiente á poco que 
se respire a t m ó s f e r a l i t e ra r ia , son los 
caracteres d i s t in t ivos de la conferencia 
pronunciada anoche en el Ateneo por 
el i lus t re di rector de la Reuue dea Deux 
Mondes. 
F á c i l e m p e ñ o , para hombre de sus 
alcances y estudios, era demostrar a l 
atento aud i to r io l a inf luencia ejercida 
por nuestra l i t e r a tu ra en la francesa 
durante el siglo X V I I . Desde los l i -
bros de c a b a l l e r í a s hasta las novelas p i -
carescas sin o m i t i r el teatro, enumera 
á grandes rasgos c ó m o las relaciones de 
los pueblos vecinos mutuamente esta-
blecieron c o m u n i c a c i ó n menta l m á s efi-
caz, bastante á determinar , con una á 
manera de s e d i m e n t a c i ó n , la inf luen-
cia latente de nuestro arte y pensa-
miento, en el que se elaboraba y s u r g í a 
a l o t ro lado de los Pir ineos . 
Que Mon temayor con su Diana, G u i -
l l én de Castro con JEl Cid, Mateo A l e -
m á n . H u r t a d o de Mendoza y Espine l , 
con las novelas picarescas fueron par te 
p r i n c i p a l í s i m a para que VAr t rée , de 
I l o n o r é d ' U r f é ; E l Cid, de Coruei l le , y 
el G i l Blas, de L e Sage, aparecieran 
con aquellos relieves y salientes que n i 
aun en el color local d e s m e i i t í a n sus 
g é n e s i s y procedencia, no cabla poner-
lo en duda, por ser casi a x i o m á t i c o y 
t a n evidente como la luz mer id iana . 
Que esta inf luencia y s u g e s t i ó n se per-
p e t u ó á t r a v é s del siglo X V I 1 1 con Le 
Mariage de F í g a r o y Le Barbier de Sevi-
lle, de Beaumarchais, y en el pasado se 
encuentran huellas de el la en el teatro 
de Clara Gazul y en Carmen de Pros-
per M e m m i é e y en las p o e s í a s de A l -
fredo Musset, no puede ocultarse á n in -
g ú n lector de h i s to r ia l i t e ra r i a . 
Con frase l lana y amable estilo de 
caimur , el famoso c r í t i c o a p u n t ó dis-
cretas observaciones sobre nuestros l i -
bros de c a b a l l e r í a , buscando su rela-
c ión con A m a d i s de Gaula y con algu-
nas leyendas bretonas. 
Nuestra novela picaresca del brazo 
con Le Sage, desfi ló pintorescamente. 
E t i i z de A l a r c ó u y M o l i ó r e y Coruei l le 
y G u i l l é n de Castro, salieron á r e luc i r 
con su parentesco in te lec tua l , en un en-
tretenido a n á l i s i s l igero. Y finalmen-
te, la novela y la p o e s í a modernas, con 
Balzac y V í c t o r H u g o de un lado, y 
del otro cou A l a r c ó n y Espronceda die-
ron m o t i v o á M . B r u n e t i é r e para hacer 
gala de sus dotes de ameno conferen-
ciante. 
L a inf luencia que en otro t i empo ejer-
c ió í a l i t e ra tu ra e s p a ñ o l a en la francesa, 
se ha conver t ido en sentido contrar io . 
E l c a r á c t e r de general idad y mondial 
que ostenta la l i t e r a t u r a francesa, pe-
netra y se filtra á t r a v é s de la nuestra 
s in que nos demos cuenta. E l discu 
r r i r refinado y s u t i l , el exagerar la pa 
s ióu , el dislocar el pensamiento, el an 
quilosar l a idea en fuerza de proyec 
t a r l a con violencia , cosas son que tienen 
reducida á nuestro sendo j u v e n t u d l i 
terar ia , admi radora ciega de la Rcvuc 
Blanclie y de Le Mercure, donde á la 
cont inua t ruenan y disparan contra el 
orden establecido los que un t i empo fue 
r o n simbolistas y decadentistas, blanco 
de las iras del i lus t re B r u n e t i é r e en 
aquel famoso a r t í c u l o pub l icado par la 
Revista de Aníbos Mundos, hace a ñ o s , 
cuando a ú n la d i r i g í a Francisco Buloz, 
Los asiduos lectores del i lus t re escri 
to r era lo que echaban de menos ano 
che a l o i r le en la c á t e d r a de l Ateneo : 
la v i b r a c i ó n sonante de l h e r v i r pas io-
nal , el fuego y e x p l o s i ó n de los senti-
mientos, el calor comuuica t ivo que 
presta la chispa al choque de las ideas, 
el v igo r y empuje del sectario a l revol-
verse contra los que le hostigan N i 
el momento n i el lugar eran adecuados 
para ello. P ú b l i c o correcto y ciegan 
te, con gran n ú m e r o de s e ñ o r a s , hubie 
ra e x t r a ñ a d o el razonar encadenado y 
duro y arrebatada frase, de haber so-
nado en el augusto recinto, del autor 
del a r l í c u l o famoso L a slatue de Líeau 
delaire. No ; a l l í el i lus t re conferencier 
quedaba r e d u c i d o á d e s e m p e ñ a r un pa 
pei puramente a c a d é m i c o . 
No fué un estudio de profunda c r í t i -
ca, sino una d i s e r t a c i ó n l lena de grac ia 
amable. 
La conferencia d u r ó hora y cuarto, y 
el selecto aud i to r io s a l i ó m u y satisfe-
cho del Ateneo. 
ayo 18 
N A C I M I E N T O S . 
D I S T R I T O N O K T E ; 
2 varones blancos leg í t imos . 
1 hembra blanca l eg í t ima . 
DISTRITO SUR: 
2 varones blancos l eg í t imos . 
2 hembras blancati l eg í t imas . 
DISTRITO ESTE: 
1 h e m á r a blanca l eg í t ima . 
DISTRITO OESTE: 
3 varones blancos l eg í t imos . 
2 hembras blancas legitimas. 
M A T i t l M O N l O S 
DISTRITO NORTE: 
H a r r y R o d r í g u e z con Ju l i a G u z m á n . 
blancos. 
DISTRITO ESTE: 
Manuel Bemades con Amabi le D í a z . 
Blancos. 
Anton io L ó p e z con Mat i lde D íaz . 
Bla neos. 
DISTRITO OESTE: 
E m i l i o Mola con Adalghisa Gar r ido . 
Blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
M a r í a Acosta, 58 años , Guanabacoa, 
Campanario 87. Quemaduras por el 
fuego. 
Reno Herrera, 3 meses. Habana, L a -
gunas 8, Debil idad congén i t a . 
M a r í a Guerra, 9 meses, Habana, Blan-
co 8*2. S a r a m p i ó n . 
Mercedes Acosta, 57 a ñ o s , Habana, 
Tacón 2. Hemorragia bular. 
DISTRITO SUR: 
Carmen Rivera , 17 a ñ o s . Habana, 
Campanario 215. Tuberculosis pulmonar . 
Adolfo Laras, 32 afíos, Habana, Mer-
cado de Tacón 45. Gangrena. 
Juan Llano, 66 años , Guanabo, Carmen 
38. Eudocardi t is . 
DISTRITO ESTE.-
FaustO Váre l a , 5 meses, Habana, 
Acosta 97. Meningi t i s , 
Dominga F r r n á n d e z , 60 años , Matan-
zas, Hospi ta l San Francisco. Mening i t i s . 
Candar Entenza, 21 años , Cienfuegos. 
Conges t ión pulmonar. 
I n é s Rosada, 42 años , Bogotá , Picota 
1. Asma cardiaca. 
Amparo Lego, 26 a ñ o s , Guanabacoa, 
Necrocomio. Conges t ión pulmonar . 
DISTRITO OESTF,: 
Manuel M o r a l t i , 21 años . Habana, 
Infanta 37. T é t a n o traumiUico. 
An ton ia Ramirez, 28 años , Plabana, 
Maloja y M a r q u é s González . Suicidio 
por envenenamiento. 
R E S U M E N 
Nacimientos 13 
Matr imonios 4 
Defunciones 18 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR: 
1 va rón blanco l eg í t imo . 
1 hembra mestiza natural , 
DISTRITO ESTE: 
1 v a r ó n , blanco natural . 
1 hembra blanca natural . 
DISTRITO OESTE: 
2 varones blancos leg í t imos . 
2 hembras blancas l eg í t imas . 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SUR: 
Adriano Canse cou Balbina Vel lón , 
blancos. 
Alfredo G ó m e z cou Francisco Barcia, 
blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SUR: 
Adolf ina V i l l a r , 5 meses, Habana, 
Campanario 200. Enter i t i s . 
Rafaela Gu t i é r r ez , 5(5 años , Candelaria, 
Maloja 40. Corazón forzado. 
Francisco Díaz , 38 a ñ o s . Habana, San 
J o s é 38. Asistol ia. 
DISTRITO ESTE: 
Domingo R o d r í g u e z , 78 años , E s p a ñ a , 
Obispo 52. Cáncer del h í g a d o . 
Antonio Lucas, 79 años , E s p a ñ a , Cuba 
97. Esclerosis. 
Francisco Reboera, GO años , E s p a ñ a , 
San Ignacio 43. Esclerosis. 
DISTRITO OESTE: 
Santiago H e r n á n d e z , 70 años , Afr ica , 
Cerro 079. Esclerosis. 
Benigno QucBacla, 45 días , Habana, Cá-
diz 74. Debil idad congén i t a . 
Rita Ruiz, 8 años , Habana, Santo Suá-
rez 53. P a r á l i s i s . 
Esperanza Montes de Oca, 85 a ñ o s . 
Habana, Palatino. Septisemia. 
Caridad Garc í a , 6 meses, Habana, L u -
y a n ó 11. Meningi t i s . 
R E S U M E N 
Nacimientos 3 
Matr imonios 2 
Defunciones 11 
En el "Registro C i v i l " correspondien-
te al día 16 que publicamos oportunamen-
te, aparece en las defunciones del d í a 14, 
Juan V á z q u e z de Concordia 174, debien-
do decir Juan Isa y V á z q u e z . 
tú estabas ya en relaciones con e l la 
la amabas 
L a voe de L u i s a l p ronunc ia r esta 
ú l t i m a palabra t e m b l ó claramente, y 
su rostro se puso m u y p á l i d o . 
Carlos de jó caer el brazo de su 
cufiado, y c< i la cabeza ex t rav iada , 
como si no pudiese contener lo que te-
n í a en el alma, cou un g r i t o de feroz 
t r i u n f o : 
—Pues bien, s í — g r i t ó , — l a a m é an-
tes de conocer á t u hermana y aun á t í ; 
la a m é como un loco y la he perd ido 
por m i culpa, porque no tuve confianza 
en ella. A q u e l l a noche c r e í od ia r l a 
v o l v i é n d o l a á ver t a n bella, blanco de 
á v i d a s miradas, y h u í para no mostrar 
mi angustia y m i d e s e s p e r a c i ó n , y j u -
rando" no ve r l a m á s , o l v i d a r l a . — Y lo 
c r e í cuando d e s p o s é á t u hermana y 
me p r o m e t í que m i v i d a s e r í a la de un 
hombre y de un mar ido honestos. E l 
azar me a p r o x i m ó de nuevo á M a r i ó n 
y ahora es cosa concluida: la amo, la 
amo t o d a v í a , no pienso m á s que en 
ella, en ella sola. 
U n a rabia insensata se a p o d e r ó de 
L u i s . 
— ¡ M i hermana t e n í a por tanto r azón 
en decirte que eres u n miserable, un 
v i l , como M a r i ó n es una desvergonzada 
calh-jera! 
8 ' Carlos no recog ió la i n j u r i a á él 
d i i ig ida , no pudo soportar la lanzada 
á M a r i ó n . 
S in p ro fe r i r una pa labra se l a n z ó 
sobre su c u ñ a d o , lo o p r i m i ó en sus bra-
zos como para ahogarlo y lo e m p u j ó 
hacia u n r i n c ó n del estudio con un 
í m p e t u tan grande que L u i s p e r d i ó el 
e q u i l i b r i o , c a y ó tropezando fuertemen-
te la cabeza contra la pared y q u e d ó 
al golpe sin sentido. 
U n h i l o de sangre c o r r i ó por el pa-
v imien to . 
Carlos p e r m a n e c i ó un instante como 
her ido por un rayo. 
Su furor b ru t a l so h a b í a dis ipado, y 
viendo á su cunado i n m ó v i l y l a san-
gre que c o r r í a por el suelo, le a s a l t ó uu 
v i v o remord imien to y se a r r o j ó l l o r an -
do j u n t o á aquel cuerpo inan imado , 
balbuceando cutre sollozos: 
— ¡ P e r d ó n a m e , L u i s p e r d ó n a -
me! 
E l c u ñ a d o no p o d í a o i r l e . 
L a sangre zumbaba en los o í d o s de 
Carlos y el co razón le pa lp i taba violen-
tamente. 
T o c ó con frenesí Ja campani l la . 
U u criado o c u d i ó en el acto. 
— A y ú d a m e á l levar lo á mi cuar to ,— 
di jo . 
E l cr iado no p r e g u n t ó nada, pero se 
fijó en que su amo, al ayudar le á levan 
ta r el cuerpo inanimado, se puso l ív i -
do y una c o n t r a c c i ó n espantosamente 
dolorosa alteraba sus facciones; mas 
nada d i jo . 
Cuando Luis estuvo tendido eu la ca-
ma e x a m i n ó Carlos la her ida de l a ca-
beza, la c u r ó y v e n d ó . 
L u i s a b r i ó los ojos y sus miradas se 
de tuv ie ron sobre Carlos. 
— ¿ Q u é ha p a s a d o ? — m u r m u r ó . 
— P í a pasado que soy m á s miserable 
y v i l que tú dij is te , y merezco un cas-
t igo ; pero e s t á seguro que s a b r é hacer-
me jus t i c ia . 
L u i s se e s t r e m e c i ó , lo recordaba 
todo. 
T e n í a una alma noble y t e n d i ó con 
sencillez una mano á su c u ñ a d o . 
— N o hables a s í — e x c l a m ó , — s o y yo 
quien p e r d i ó la cabeza y te o f e n d i ó ; pe-
ro m i c ó l e r a ha pasado. D e b í a pensar 
que u u hombre enamorado de M a r i ó n , 
po r e l la correspondido, no era ya due-
ñ o de su vo lun tad y de su r azón . 
Los ojos de Carlos estaban llenos de 
l á g r i m a s . 
— ¡ G e n e r o s o ! — m u r m u r ó . — P e r o te 
e n g a ñ é a l deci r que yo era correspon-
dido. M a r i ó n no me ha amado j a m á s y 
no me ama. 
Lu i s se i n c o r p o r ó eu el lecho; un re-
l á m p a g o de a l e g r í a i l u m i n a b a su rostro. 
—¿No te ha amado j a m á s ? ¿No te 
a m a í 
Carlos t e n í a la cabeza c a í d a sobre el 
pecho. 
— N o , — r e s p o n d i ó . — L T n t i empo estu-
vo su co razón l igado á m í por el reco-
nocimiento, pues me d e b í a la v i d a ; 
ahora le soy indiferente y me ha re-
probado el haber dado mot ivo á L i sa 
para separaree de mí . 
—¿Sin embargo M a r i ó n ha sido fcn 
amantef 
Carlos l e v a n t ó l a cabeza con í m p e t i i , 
— ¡ T e j u r o que nó! Dy.^pués d « 
Lisa ella es la muchacha m«*S honrada 
que yo he conocido. 
—¡S in embargo el c<sade Kicca l a 
mantiene! 
U n temblor r e c o r r i ó el cuerpo de 
Carlos. 
— E n sus relaciones con e l conde hay 
un secreto que no puedo revelarte por-
que no me pertenece, pero te j u r o que 
él no es para ella m á s que un amigo y 
j a m á s p o d r á llega.r á ser su amante. 
L u i s de un salto estuvo en t ie r ra . 
N o s e n t í a ya n i n g ú n dolor y su cóle-
ra se h a b í a desvanecido. 
A b r a z ó estrechamente á su cufiado. 
— ¡ O h ! q u é loco l u í en tomar la con-
t i go Si me hubieses d icho en segui-
da todo esto no hubiera ocur r ido entre 
nosotros esa escena t r i s te . . . D ime , Car-
los, ¿qué esperanzas tienes tú sobre 
M a r i ó n ? 
—Ninguna , 
— ¿ P o r q u é entonces rehusas hacer 
las paces con la pobre Lisa? 
Carlos estaba p á l i d o por la e m o c i ó n . 
— E n estos momentos s e r í a una cosa 
superior á m i s fuerzas: me ha ofendido 
drmasiado; no pidas á m i co razón m á s 
de lo que pueda conceder, 
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Hábánéifás 
En perspectiva. 
Tres bailes de laa flores y la m a t i n é e 
en la glor ie ta de la playa. 
Todo, la m a t i u é o y los bailes, para el 
domingo. 
Se c e l e b r a r á n los tres bailes de las 
flores en el Gasino E s p a ñ o l en el Centro 
Españo l y en el Liceo de Guanabacoa. 
Bel lo a d i ó s á Mayo. 
En t r e flores, entre luces y al alegre 
rumor de danzas, valsea y cuadri l las . 
M u y conocida es la v ie ja copla: 
Dicen que los besos son 
sobre la frente amistad, 
en los ojos i lus ión , 
en las meji l las bondad 
y entre los labios pas ión . 
A s í y todo, el beso, de dulce mensa-
j e ro de r.mor que es puede m u y fácil-
mente tornarse en el m á s t e r r ib le de 
los tormentos. 
Acabo de leer en una interesante re-
vista m a d r i l e ñ a varios episodios curio-
s í s i m o s sobre el beso y las v í c t i m a s que 
ha causado. 
E e l a t a r é , como el m á s o r i g i n a l , el 
s iguiente : 
U n a de las actrices m á s bellas y m á s 
provocat ivas del mundo es A n a H e l d , 
m i t a d francesa y m i t a d y a u k i . 
U n a noche, en el c é l e b r e hotel 
Waldor f , de Nueva Y o r k , el m á s lujoso 
de la t ier ra , en una cena d e s p u é s de la 
r e p r e s e n t a c i ó n , el actor Mausfield, í do -
lo de las mnchachas yankis , d i jo m i -
rando á A n a H e l d ; 
— N o me c a n s a r í a de besar esa cara. 
Conviene adve r t i r que en la m a y o r í a 
de los p a í s e s extrangeros no se da al 
beso tanta impor tanc ia como entre no-
sotros. 
—Se c a u s a r í a usted m á s pronto de lo 
qne c r e e — c o n t e s t ó A n a con la mayor 
t r a n q u i l i d a d del mundo. 
—¿Me deja usted p r o b a r ! — p r e g u n t ó 
Mausfield. 
— A h o r a mismo, aceptando m i apues-
ta de 5.000 duros, á que antes de d a r -
me m i l besos se declara usted vencido 
y no puede c o n t i n u a r — c o n t e s t ó A n a 
H e l d . 
H a b í a en la cena mi l lonar ios á quie-
nes hizo gracia el desaf ío , y que no so-
lo ofrecieron al actor los 5.000 duros, 
sino que t a m b i é n h ic ie ron por su cuen-
ta apuestas que pasaban de medio m i -
l lón de pesetas. 
Empezaron los besos. Antes de dar 
500, Mausfield no p o d í a m á s ; t e n í a en 
los labios un temblor nervioso, que á 
ratos te rminaba en p a r á l i s i s ; estaba 
mareado, sus ojos p a r e c í a n vidriosos. 
Por su parte, la bella actr iz , p á l i d a co-
mo un c a d á v e r , se hal laba medio des 
mayada, aunque con su sonrisa trataba 
de d i s imular su estado. 
M u c h í s i m o antes de dar los m i l be-
sos Mausfield, vencido cayó sin sentido 
al suelo, y hubo que reanimarle con 
champagne, meterlo en un coche y l l e -
var lo á su casa, donde t a r d ó tres ó 
cuatro d í a s en reponerse.' , 
H a b í a estado sometido al tormento 
del beso, y el beso, como todas las co-
sas exquisitas de este mundo, constitu-
3To un veneno cuando se toma en do-
sis demasiado grande. 
Y dicho sea esto ú l t i m o sin echar en 
o lv ido aquello de que 
un beso ardiente 
aunque robe la dicha y el sosiego, 
es el placer ulás grande que se siente 
cuando se tiene un corazón dé fueg-o. 
Noche de moda en A l b i s u . 
Esto equivale á decir que el s i m p á -
t ico y afortunado teatro se v e r á hoy 
favorecido p o r . una sociedad selecta y 
d is t inguida . 
Boccaccio, por la Pastor y por la I r i s , 
seria siempre, al fin, un poderoso atrac-
t ivo . 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Si yo firmo, por ejemplo, y nada m á s 
que por ejemplo, un cheque de m i l y 
tantas l ibras estearinas, como dicen los 
consejeros provinciales , ó uu p a g a r é 
por pesetas, ó una n ó m i n a de cientos de 
pesos duros, c r ee rá el lector sin necesi-
dad de que j-o arrastre de m a l i l l a que 
en lo que menos me fijo en el acto de 
firmar es en el papel donde pongo los 
puntos y rubr ico rasgueado. A s í es. 
Si escribo un soneto y t rompico a l 
p r i m e r consonante; si leo una oda que 
arranque l lan to á mis ojos, ó una not i -
cia de reportero de esas que sacan los 
colores á la guard ia r u r a l ; si examino 
un bando de la A l c a l d í a ó una adver-
tencia p ú b l i c a del p e d á n e o , rasgo el 
papel , arrojo el p e r i ó d i c o y mando á 
mala parte al p e d á n e o y sus adverten-
cias. Si me regala el c é l e b r e confitero 
Faust ino López uu cucurucho de confi-
tes, me como bonitamente los confites 
y doy el cucurucho al viento. De mo-
do y manera que el papel hace mal pa-
pel por aquello de que papeles sou pa-
peles 
* FABRICA PROPIA 
Para nadie es ua secreto la causa de la 
superioridad de] calzado de la renombra-
da peiúterla 
LA GRANADA 
OBISPO E S Q U I N A A CUBA. Todos 
los que visitan la gran casa de Juan Mer-
cad ai saben que LA G R A N A D A es la úni-
ca peletería que tiene en Ciudadela 
FABRICA PROPIA 
v naturalmente, ¿quión no quiere que lo 
suyo se distinga y sobresalga v no admita 
competencia? Pues aquel que ve en el cré-
diteia CauFU del favor dei público Y esta 
misma causa e? la que permite á LA GRA-
NADA vender su caizaao eu condiciones de 
SOLIDEZ, ELEGANCIA í MODICIDAD. 
C 779 26-1: 
Y ¡voto va! el trabajo, la in te l igen-
cia, el esfuerzo, el tesón, la tenacidad 
y el dinero que es necesario para fa-
bricar papel de oficio, de ministro, de 
barba Por l a m í a juro que no me 
lo figuré tan áspero y que me hice cru-
ces cuando pude decir, ojo v ide tur í 
E n Puentes Grandes hay una fábrica 
de papel que d á la hora y las cuarti l lai . 
Su dueño , don A n t o n i o G , Castro, es un 
t í o con la mar de barbas y la mar de 
sobrinos, que para m í los quisiera; ma-
ñ a n a s u r c a r á el o c é a n o , se m e c e r á en las 
olas; la leda brisa b e s a r á sus sienes, las 
sirenas m u r m u r a r á n en eu oido quejas 
lastimeras; a lumbra ra le el sol de día, y 
de noche los luceri toa parpadeantes— 
entre ellos el lucero del A l b a — l e h a r á n 
g u i ñ o s . Es un obrero que va en busca 
de la lejana pa t r ia , amada sobre todas 
las cosas; escollos, trombas, nubes, ven-
d á b a l e s y ciclones se h a r á n á un lado 
para que el t r a s a t l á n t i c o pase majes-
tuosamente A l l á vayas y Dios te 
vuelva . 
Y a estamos en Puentes Grandes, y 
topo por m i ventura con el doctor P o -
r re ro E c h e v a r r í a , el l i t e ra to i lus t re que 
vence con á n i m o sereno las hondas 
amarguras de su v i d a t rashumante y 
p a t r i ó t i c a ; me d á el sabor local de Las 
Puentes. Puentes Grandes fué un t i empo 
respecto de la Habana lo que respecto 
de P a r í s fué Versalles y lo que L a 
Granja fué respecto de M a d r i d : s i t io de 
recreo, e s t a c i ó n de regocijo, puuto de 
descanso del capi ta l , lecho muel le de 
las fatigas de la aristocracia. Mien t ras 
é s t a se entregaba á la mol ic ie , los ob re -
ros so entregaban al trabajo y a ñ a d í a n 
constantemente un grano de arena á l a 
f áb r i ca de papel . A l l í fueron los sa-
raos, h\8 soirees, los thes dansants; se ba i -
laba, se cortejaba, c o m b i n á b a n s e m a -
t r imonios y t r a m á b a n s e traiciones;la co-
la de raso acusaba con su f r u - f r u la pre-
sencia de la mujer elegante; el frac r e í -
naba en los salones; los trenes eran l u -
j o s í s i m o s , las casas fastuosas, el lu jo 
or ienta l , el b u l l i c i o ensordecedor, e l 
goce enervante A su lado los obre-
ros s e g u í a n trabajando, a ñ a d i e n d o su 
grano de arena; l a f á b r i c a de papel cre-
c ía , Las Puentes prosperaba. 
Tras esta r i s u e ñ a p r imave ra l l egó le á 
Puentes Grandes su i n v i e r n o ; desapa-
rec ió la ar is tocracia ó t o m ó nuevos r u m -
bos, c e r r á r o n s e las mansiones del ocio, 
a b a n d o n á r o n s e "los jardines; el r u i d o ce-
só ; m u r i ó el b u l l i c i o , y a l r u m o r de los 
vestidos, a l m u r m u l l o de los siseos, á 
las a r m o n í a s de la m ú s i c a , al de l i r i o 
del vals s u c e d i ó la calma m á s augusta, 
e l mutismo, la qu ie tud , el impe r io del 
silencio L a o rg í a se fué; no q u e d ó 
a l l í n i su sombra, n i rastro de su g r a n -
deza, n i apenas recuerdo de su fasto. 
Sólo los obreros s iguieron tenaces en su 
trabajo, coustantes en sus alientos, fir-
mes en su á n i m o , serenos en su obra de 
c o n s t r u c c i ó n , a ñ a d i e n d o grano tras gra-
no, p iedra tras piedra, m á q u i n a tras 
m á q u i n a , ta l ler tras tal ler y hombres 
tras hombres, g é r m e n e s de riqueza, 
alientos de v i d a á su fábr ica . 
Del Puentes Grandes de ayer c a y ó lo 
que siempre cae; q u e d ó lo que siempre 
queda. A l desaparecer el trae se ense-
ñ o r e ó la blusa; al rumor de la zambra 
s u s t i t u y ó el golpeo del m a r t i l l o : á la v i -
da a r t i f i c i a l la v ida seria, t ranqui la , 
p l á c i d a ; mientras las casas s e ñ o r i a l e s se 
derrumban mudas y s o m b r í a s , la fábr i -
ca crece y crece y eleva sus chimeneas 
á las nubes. No ; no l legó el i nv i e rno 
para Puentes Grandes; l lególe su p r i -
mavera; la aristocracia bailando d i ó de 
comer á cuatro rodrigones; la f á b r i c a 
mantiene á d o s c i e n t a s famil ias . . . "Esto 
m a t a r á á a q u e l l o " . . . Ya, ya g ime! 
Otro redactor d i r á m á s deta l lada-
mente c ó m o se aprovechan y encauzan 
las aguas que se estrellan contra las 
turb inas ; c ó m o los engranajes mueveu 
aquellos inmensos talleres; cómo uu l í -
quido claro y trasparente se solidifica 
por manera misteriosa, y cómo el agua 
á vista nuestra se convierte en papel ; 
c ó m o á fuerza de rodar en tambores sa-
len cá l i da s las tiras sin fin en que noso-
tros estamparemos nuestros r e c ó n d i t o s 
pensamientos, profundos ó menguados; 
donde el prensista i m p r i m a r á nuestras 
vaciedades y donde el lector j u z g a r á de 
nuestros alientos y de nuestro j u i c i o . 
Viendo fabricar el papel me parece 
producto sagrado que no debe u t i l i z a r -
se ni para e n g a ñ a r á las novias, n i para 
dar sablazos, n i para hacer á los n i ñ o s 
monteras. 
Toda aquella inmensa fábr ica , todo 
aquel esfuerzo honrado, todo aquel tra-
bajo noble, canta la fe del obrero, la es-
peranza de los hombres, la r e p a r a c i ó n 
que á los pueblos se les debe hacer en 
l ibe r tad y bienandanza, para resarcirles 
de la esclavitud de pasadas edades. 
Y o soy pueblo y algo se pesca. 
D e s p u é s de la v i s i t a á la f áb r i ca f u i -
mos los invi tados á tomar un teyite en 
p i é ; un banquete e s p l é n d i d o . A l l í es-
taban los s e ñ o r e s Leoncio V á r e l a y Eo-
seudo F e r n á n d e z , dos veteranos del 
trabajo, ya vetustos, alegres y ventu-
rosos eu su vetustez, que m á s parece 
p e r í o d o á l g i d o de e n e r g í a s ; nuestro d i -
rector in t e r ino T r i a y , rejuvenecido, re-
mocicado, pensando—y Dios lo haga 
bueno—que pueden v i v i r s e ochenta 
a ñ o s diciendo y haciendo p i c a r d í a s ga-
di tanas; L ó p e z S e ñ a , director de E l 
Avisador Comercia?, descendiente por 
l í n e a recta y curba de Perico A l v a r a -
do, el del salto, y de Velarde, el del 
dos; Porrero E c h e v a r r í a , filósofo o r ig i -
nal, pensador sesudo y poeta l í r i co -
picaresco, que v ive apegado á Puentes 
Grandes como los s e ñ o r e s feudales á 
sus almenas y como los hidalgos de la 
m o n t a ñ a á sus blasones, que son la cien-
cia m é d i c a y el arte pu ro ; López M a r í n , 
redactor de L a Lucha, L u c i o Sol ís , Es-
pinosa, G i r a l t y un servidor de ustedes, 
aunque indigno, y excesivamente pe-
cador, de lo cual me acuso y arrepiento 
una vez cada veinticuatro* horas, del 
DIARIO DE LA MARINA; el ingeniero 
de la F á b r i c a , Aurelio Castro, soñador 
m e c á n i c o y alma de aquellas turbinas , 
motores, hornos y calderas, demostran-
do con su semblante que el trabajo es 
vida pues está colorado y sanóte como 
jamón de Avi les; Benito Castro, socio 
de la casa, que maneja la contabili-
dad como quien cose: el encargado de 
| la fábrica y algunos obreros sobresa-
i lien tes, y pres id i éndo lo todo, don Anto-
j uio Q, Castro, padre de aquel pueblo, 
que se va á E s p a ñ a á descansar, & la 
sombra de los castaños , de las insolacio-
nes tropicales. 
Br indó por todos y para todos Po-
rrero E c h e v a r r í a , con una corrección, 
amenidad y sentimiento que todos le 
agradecimos con el a lma misma, y des-
p u é s de abrazarle y de dar ía t igas al que 
destapaba el champagne, dijimos fugi te 
y tomamos las de Villadiego, que s e g ú n 
" L a Celestina" fundó en una retirada 
toda su razón de estado. 
D a r é al lector, en concreto, una idea 
de lo que es la fábrica de papel de 
Puentes Grandes. A mi vista se depo-
s i tó en una masera una alpargata que 
fué triturada, amasada, disetninada, 
l iquidada.. . y á los dos minutos resu l tó 
una cajita de papel y sobres con estas 
con estas iniciales: A . B . 
Que son las m í a s . . . y las del lector. 




Con m á s p ú b l i c o que en l a noche 
an ter ior se j u g a r o n los part idos, casa-
dos eu la s iguiente fo rma; 
P r imero , á 25. 
U r r e s t i y Abadiano—blancos 
contra 
C h i q u i t o de E i b a r é Ibaceta—azules 
Ganaron estos ú l t i m o s dejando á sus 
contrarios eu 18 tantos. Los delante-
ros defendieron m u y b ien sus cuadros ; 
pero A b a d i a n o que estuvo m á s desgra-
ciado que Ibaceta, se descompuso tan-
to a l final del p a r t i d o que sin hacer 
grandes esfuerzos l legaron á 25 los 
azules. 
1? qu in i e l a I s ido ro 
Segundo, á 30 
E l o y y M a c h í n , blancos, 
contra 
P e t i t y Abando, azules 
Este p a r t i d o puede calificarse s i n 
duda a lguna de superior. Todos los 
jugadores comenzaron y t e r m i n a r o n 
d e f e n d i é n d o s e admirablemente . 
Logra ron los blancos obtener sobre 
sus contrarios a lguna ventaja que E l o y 
d e s q u i t ó ganando cinco saques. 
Desde entonces i g u á l a n s e las fuerzas, 
m í r a n s e con p r e v e n c i ó n ambos bandos, 
saca Pet i t , saca E loy , pelotea M a c h í n , 
pelotea m á s Abando , y o v a c i ó n tras 
o v a c i ó n , y de igualada en igualada , 
l legan los azules á 29 cuando los b lan-
cos se apuntaban los 30 á que se j uga -
ba el pa r t i do . 
Abando , á pesar del juego p o t e n t í -
s imo de sus contrar ios estuvo super ior , 
y se observa que cuando quiere dispo-
ne de sobrados recursos para defender 
los par t idos como lo h izo en los dos 
ú l t i m o s que l leva jugados. 
M a c h í n no r a y ó á la a l tu ra de l za-
guero contrar io , pero j u g ó admirab le -
mente. 
2? qu in ie la , A b a d i a n o . 
ATANASIO E I V E R O . 
PARTIDOS Y QUINIELAS 
que se j u g a r á n hoy, v i e r n e s , - á l a s ocho 
de la noche, á beneficio de las Socie-
dades Catalana, Valenciana, Castella-
na, Balear y A n d a l u z a : 
P r i m e r pa r t ido , á 25 tantos. 
Cecil io y Michelena, blancos, 
contra 
Eibar , Olascoaga y Pasiego Menor, azis. 
P r i m e r a quin ie la , á G tantos. 
Eloy , Abando , M á c a l a , A r n e d i l l o , 
I s idoro y Navarre te . 
Segundo pa r t ido , á 30 tantos. 
P e t i t y Navarrete, blancos, 
contra 
E l o y y A r n e d i l l o , azules. 
Segunda qu in ie la , á 6 tantos. 
Abad iano , Pasiego Menor, U r r e s t i , 
E i b a r y L i z u n d i a . 
PUBLICACIONES 
L a I l n s t m c i ó n A r t í s t i c a . — L o s n ú m e -
ros que acaban de l legar de esta impor -
tante revista son como siempre esplen-
dorosos en mater ia de grabados y l i t e -
ra tura . Jun to con ese n ú m e r o van unos 
pliegos de gran lujo con grabados eu 
color, regalo que hace la Empresa á los 
suscritores. 
T a m b i é n " regala var ios tomos a l a ñ o 
i lustrados y encuadernados con lu jo , y 
a d e m á s un n ú m e r o quincenal de E l Sa-
lón de la Moda. 
L a Agencia de esta Eev i s t a e s t á en 
la l i b r e r í a del s e ñ o r A r t i a g a , San M i -
guel 3. 
NOTICIAS V A R I A S . 
E l v ig i lan te GT'O detuvo en la calle de 
Calixto Garc ía esquina á Céspedes al blan-
co don Manuel Ol iver Riera, por tener 
noticias se dedicaba á la oxpend ic ión de 
papeletas de rifa no autorizada, y habé r -
sele ocupado algunas de ellas. 
Según la pol ic ía el detenido fué conde-
nado el día 10 del actual por la misma 
causa por el juez Correccional del Segun-
do dis t r i to . 
L a joven d o ñ a H e r m i n i a López Garc ía , 
vecina de E c o n o m í a 82, se p r e sen tó ayer 
en la 4? Es tac ión de Pol ic ía que re l l ándose 
contra d o ñ a Amel i a Paez, la que se pre-
sen tó en su domici l io , la a g a r r ó por el 
cuello y a m e n a z ó de m u e r t e si no se re-
tractaba de la acusación que contra ella y 
su esposo D , J o a q u í n G i l , tiene formula-
da ante el luez de Ins t rucc ión de Guana-
bacoa. 
L a joven Garc ía López , según certifica-
do médico presentaba en el acto del re-
conocimiento, una b í p e r t r e m i a en ambos 
lados del cuello, con ligeras desgarradu-
ras de la piel , producidas por las uñas . 
La Paez, n i é g a l a acusación, y de este 
becho se dió cuenta al Juzgado Correc-
cional competente. 
E n el mercado de Tacón fué sorprendi-
do el moreno Demetro H e r n á n d e z y Ro-
dr íguez , vecino de Egido 9, en los mo-
mentos que hurtaba un mostrarlo con 12 
pares de zapatos, de la pele ter ía de don 
Angel Rivero, establecida en los n ú m e -
ros 49 y 51 de diebo mercado. 
A l detenido se le ocuparon solo once 
pares de zapatos y u n r e v ó l v e r que por-
taba. 
Por o c u p á r s e l e una moneda falsa, fué 
detenido el pardo A l b e r t o L a Saga y re-
m i t i d o al V i v a c dei p r imer d is t r i to . 
L a mestiza Andrea Alonso Alfonso, 
fuué asistida en el centro de socorro del 
segundo d is t r i to , de varias lesiones leyes, 
que con un palo le causó el blanco E m i l i o 
Barrena. 
E l acusado no fué habido. 
Vicenta D u r á n , natura l de E s p a ñ a , de 
36 años , vecina del Vedado calle 13, es-
quina á 5, sufr ió la fractura de la clavícu-
la derecha, y una con tus ión de segundo 
grado en el brazo derecho, al ser arrolla-
da por un ca r r e tón , en los momentos de 
transitar por la calzada de Gallano frente 
á la iglesia de Monserrate. 
E l conductor del ca r re tón fué detenido, 
y el hecho se considera casual. 
A la voz de ataja fué detenido ayer tar-
de en la calle de las Animas esquina á 
Perseverancia, el moreno A n d r é s M a r t í -
nez, vecino de Neptuno 31, por haber 
hurtado una manta de burato, en la casa 
San L á z a r o 302. 
E l detenido ing resó en el vivac. 
E l menor J o s é Canejo, de un año de 
edad, sufr ió quemaduras menos graves al 
caerle encima una plancha caliente, 
, E l hecho fué casual. 
E n c o n t r á n d o s e en el f rontón J a i A l a i 
el blanco Enr ique Plumos, le hur taron 
u u reloj y leont ina por valor de treinta y 
ocho pesos. 
A y e r o c u r r i ó un pr inc ip io de incendio 
en unas caballerizas pertenecientes á la 
t e n e r í a L a Nueva, calzada de la Infanta 
n ú m . 42, por haberse quemado un poco 
de heno que estaba en los peines del pe-
sebre. 
Aunque a c u d i ó el mater ia l de Bombe-
ros no tuvo necesidad de prestar sus aux i -
lios, á causa de haber sido apagado el fue-
go porlos inqui l inos de la casa y un v i -
gi lante de pol ic ía . 
A l caer sobre una barra de hierro, en 
el patio de su domic i l io , sufrió una lesión 
leve en la r eg ión g l ú t e a izquierda, el me-
nor A m a d o Garc ía , vecino de Fernandi-
na, n ú m . 62. 
U n inspector munic ipa l decomisó en el 
barrio de J e s ú s del Monte 715 mangos 
que andaban vendiendo sin la correspon-
diente licencia los blancos Ale jo M a r t í n e z 
y J o s é V á z q u e z . 
Los mangos quedaron en calidad de de-
pósito" en la 11? E s t a c i ó n de Po l ic ía . 
A l sacar una res de uno de los corrales 
de L u y a n ó el blanco Manuel Rivero y 
Sosa, vecino deMarina, n ú m . 8, en J e s ú s 
del Monte , fué derribado, y a l caer sufrió 
una lesión de p ronós t i co leve. 
E l menor Manuel M a r t í n e z O r t í z , ve-
cino de A g r á m e n t e 155, fué detenido en 
Regla, por acusarlo D . E m i l i o Daza, em-
pleado de la fundic ión de Pesant y C*, de 
haber hurtado una herramienta conocida 
por ' ' m a n d r i l , " la cual estima en veinte 
pesos oro. 
Dicha herramienta fué ocupada en el 
domici l io del detenido. 
E n los talleres de B u f i l l , en Regla, al 
estar el pardo J o s é V a l d é s , vecino de 
Guanabacoa, taladrando una plancha de 
acero, sa l tó la broca, causándo le lesiones 
menos graves eu los ojos. 
L o s TEATROS.—Noche de moda en 
A l b i s u . 
Se c a n t a r á Boccaccio, la p o p u l a r y 
siempre a p l a u d i d a opereta de Suppe, 
e n c a r g á n d o s e del pape l de protagonis ta 
la g e n t i l í s i m a Pastorc i to . 
H a r á l a pa r t e de F iamet ta , la I r i s 
Esperanza I r i s , l a graciosa mej icani ta . 
E l P r í n c i p e lo h a r á P iquer . 
L a func ión de l Nac iona l es por tan-
das con E l Nido, en dos actos, y L a 
Azotea, en uno, pa ra pasar la noche en 
una con t inua h i l a r i d a d . 
Y en Payret , nuevas y variadas v is -
tas en el Bioscopio. 
POSTAL.— 
A Virginia Ojea de Ferrán . 
Te v i una vez, y tan hermosa eres 
que siempre te confunden mis recuerdos 
con las visiones fú lg idas que vagan 
por el lejano mundo de mis sueños . 
Aleves Xénes . 
SUSPENSIÓN D E LA R E T R E T A . — L a 
re t re ta que para la noche de hoy anun-
ciaba la Banda E s p a ñ a en el Parque 
Central se ha suspendido. 
U n a i n d i s p o s i c i ó n repent ina de su 
director , el maestro Ortega, ha sido la 
causa de esta s u s p e n s i ó n . 
L a Banda d a r á retreta el domingo 
p r ó x i m o en el M a l e c ó n . 
Entre tanto , que mejore el s i m p á t i c o 
maestro. 
L A ESTACIÓN.—Es e l p e r i ó d i c o de 
modas de m á s c i r c u l a c i ó n en Cuba. 
E x i t o t a n sorprendente reconoce va-
r ias causas. P r i m e r o , l a excelencia de 
la p u b l i c a c i ó n , cuyo texto, en castella-
no, exp l i ca c lara y deta l ladamente los 
m a g n í f i c o s grabados y los patrones que 
a c o m p a ñ a n á cada n ú m e r o j segundo, el 
precio r e d u c i d í s i m o que t iene, que 
hace de L a Es t ac ión e l p e r i ó d i c o de 
modas m á s barato, pues la s u s c r i p c i ó n 
solo cuesta un centén a l a ñ o ; tercero, l a 
g ran propaganda que de el la ha hecho 
por toda l a isla el amigo Severiuo So-
l ióse , 
Pasan, actualmente, de m i l los sus-
cr iptores de L a Es tac ión , y , s e g ú n 
nuestras not icias , a u m e n t a r á n en estos 
d í a s , pues p r ó x i m o á renovar las sus-
cripciones su agente en Cuba, s e ñ o r So-
l ióse , ruega á los que deseen r e c i b i r el 
p e r i ó d i c o , que le pasen aviso antes del 
30 de J u n i o . 
L a d i r e c c i ó n de Solloso es muy cono-
cida: Obispo 41 y 43. 
A L H A M R R A . — U n a novedad ofrece 
la func ión de esta noche en el concur r i -
do teatro A l h a m b r a . 
T r á t a s e del estreno de una zarzuela, 
o r i g i n a l del ap laud ido autor c ó m i c o 
s e ñ o r M a r t í n e z , t i t u l ada Don Cornelia 
el cazador, obra que, s e g ú n nos dicen, 
o b t e n d r á un buen éx i t o . 
O c u p a r á Don Cornelío el cazador la 
p r i m e r a tanda y la segunda y tercera 
se l l e n a r á n con las piezas E l "bobo iniér-
prete y Un baño trascendental, reopee.ll-
v ame uto. 
UN MARIDO DESDICHADO. — F n t z 
K o t t m a u AS el nombre de un habi tante 
de Cregl ingen, en el reino de W u r t e m -
berg, que indudablemente merece el t i -
t u lo de c a m p e ó n de los casados. 
E s t á casado en u n d é c i m a s nupcias, y 
como a ú n no pasa de los cincuenta y 
su mujer ac tual no goza de mucha sa-
l u d , es de creer que l l e g a r á á la doce-
na, s in que esto sea querer mal á la 
pobre s e ñ o r a . 
Todas las mujeres con quienes K o t t -
mau ha estado anter iormente casado 
han muer to en circunstancias m u y dra-
m á t i c a s . 
Las tres pr imeras mur i e ron á los po-
cos meses de casarse, casi en plena l u -
na de m i e l ; la cuarta y la qu in ta pere-
cieron ahogadas: otras dos quedaron 
muer tas po r otras tantas avalanchas: 
la s iguiente m u r i ó repent inamente a l 
sa l i r de un ba i le ; la novena se s u i c i d ó , 
y á l a d é c i m a la m a t ó el a ñ o pasado uu 
toro, á l a v i s t a de su mar ido . 
L a esposa n ú m e r o once, gravemente 
h e r i d a en una c a t á s t r o f e fe r rov ia r ia , ha 
pe rd ido una p ie rna y un brazo. 
Probablemente no se e n c o n t r a r á 
qu ien pueda hacer la competencia a l 
susodicho hab i t an te de Cregl ing ; 
Pero q u i z á se encuentre todavía mu-
j e r que qu ie ra casarse con él . 
L A NOTA F I N A L . — 
U u profesor de H i s t o r i a á uuo de sus 
d i s c í p u l o s : 
— ¿ P o r q u é antes de la ú l t i m a guer ra 
de los Estados Unidos , á los oficiales 
negros se les p r o h i b í a el uso de la es-
pada? 
—Porque la espada en un arma 
blanca. 
..ii—Hgl iijplin — 
Espectáculos 
TEATRO KACIONAL—Gran C o m p a ñ í a 
de Comedia E s p a ñ o l a . — E m p r e s a B a -
l a g u e r - L a r r a — F u n c i ó n por tandas,— 
A las 8%: E l N i d o . — A l a s 9 % : Segun-
do acto de l a misma o b r a , — A las 10X: 
L a Azotea. 
TEATRO P A Y R E T . — E x h i b i c i ó n por 
tandas de l m a g n í f i c o B ioscep io ,—A 
las ocho, á las nueve y á las diez.—Sor-
prendentes y maravi l losas vistas 
4 TEATRO A L B I S U . — F u n c i ó n cor r ida . 
A las ocho .—La opereta eu 3 actos 
Boccaccio. 
TEATRO A L H A M B R A . — A las 8'15: 
D o n Cornélio él cazador,—A las 9'15: 
E l bobo i n t é r p r e t e — A las 10'15;f7n baño 
trascendental. 
FRONTÓN J A I - A L A I — V i e r n e s 29— 
Par t idos y q u i n i e l a s . — A las 8. 
CIRCO-TEATRÓ CUBA—No hay fun-
c i ó n . 
TEATRO MAETÍ.—No h a y func ión . 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L — G a l l a n o 116 
—Todas las semanas vistas nuevas. 
S 
P é r d i d a . 
A l Dr . Julio E . Nüñez se le h a extraviado en 
uno de los Omnibus de la ciudad, un paquete 
conteniendo: dos parea de fórceps para partos, 
una jeringuilla h ipodérmica y un frasco de er-
gotinina Ivon. Se gratificara al que lo entregue 
en su domicilio Lampari l la 63>¿, altos. 
5179 lt29—3m30 
GREMIO DE TIENDAS DE TEJIDOS 
con S a s t r e r í a y C a m i s e r í a . 
Con arreglo á lo que diapone el Reglamento 
de Tarifas del Subsidio Industrial en su Art. 69 
y á los ofectos del 70, se cita á todos los Sres, 
agremiados para que asistan el día 2 de Junio, 
á las 7H de la noche, á los salones del "Centro 
Asturiauo", donde se les dará cuenta del r e -
parto de la contr ibución para el año de 1903 
á 1904 y se ce lebrará el juicio de agravios. 
Habana 29 de Mayo de 1903. 
E l Síndico, 
Manuel Llamea. 
5183 4t29—lm31 
CENA EN " E L J E R E Z A N O " 
Esta noche, basta la una 
CENA por 40 cts. 
M A Y O 29 
Huevos á la Aurora. 
Pescado á lo Caravaca. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida 6 cena desde 40 centavos. 
Hay t íquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p .g . 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Graw almuerzo p a r a viajeros y cazadores SI plata 
P R A D O 102. Teléfono 158, 
4447 26t-ll 4 m - p M 
OBISPO 54 
Se sol icitan 2 , 9 9 9 personas p r é s b i -
tas , miopes , lHx>crnietropes ó con 
cua lquier otro defecto visual , p a r a 
faci l i tarles lentes de p r i m e r a clase á 
precios de f á b r i c a . 
Se grad l ia la vista gratis . 
c 802 26t-5 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y la com-
petente autorización de la Junta general, el 
dia 2 del entrante mes de Junio, á las 8 de la 
noche y ante la Directiva en pleno, tendrá lu-
gar en los Salones del Centro de esta Asocia-
c ión , l a subasta de las siguientes obras: 
Parte de un Proyecto de edificio para aloja-
miento de 30 dementes en la Quinta de Salud 
L A P U R I S I M A C O N C E P C I O N , con exclufiión 
de las instalaciones sanitarias. 
Construcción de un Cierre con Portada en la 
calzada de Jesús del Monte n. 100, 
Ampl iac ión y reformas de las casas Alejan-
dro Ramírez núm, 7 y 9. 
Los planos, pliegos de condiciones técnicas y 
administrativas, así como las Memorias des-
criptivas de estas obras, se hallan en esta Se-
cretar ía todos los días laborables de 8 de la ma-
ñ a n a á las 9 de la noche, á disposic ión de los 
señores que deseen examinarlas para presen-
tar proposiciones desde esta fecha á la de la 
subasta. 
L o que de orden del Sr. Presidente se bace 
públ i co para general conocimiento. 
Habana 23 de Mayo de 1903. 
E l Secretario, M. Paniaqua. 
4949 10t23-2d24 y 31 
t o m a d o s á m e d i d a s i n r e t o q u e . A g u a -
c a t e (JO, a l t o s , e n t r e ftfuratia y ^oi . 
4516 26t-Mvl2 
U n a p r e n s a sistema T a y l o r , 
d o b l e c i l i n d r o , y t a m a ñ o G a c e -
ta , se v e n d e m u y b a r a t a p o r n e -
c e s i t a r s e e l l o c a l q n e o e n p a . 
P u e d e v e r s e á t o d a s h o r a s e n 
la A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A I í l O 
D E L A M A R I N A 
D E T O B O 
"erar P O C O | 
LA IMPRENTA. 
Piqueta que derrumba instituciones 
ó rgano inmenso, colosal trompeta, ' 
despiadado acicate, a rma terrible 
que hiere y mata y aniqui la y . . . crea. 
Incansable adalid, laboratorio 
donde reciben cuerpos las ideas, 
sublime invento del esfuerzo humano 
monumento grandioso, gloria eterna.. 
Cuando te inspiras en el bien y luchaa 
por el progreso de la humana ciencia 
m á s lustre das á los gloriosos timbres 
que te ennoblecen y que son t u herencia. 
Mas si te manchas con la v i l calumnia 
y predicas rencor y el odio siembras 
p r o f a n a r á s bru ta l el sacro templo 
que te e r ig ió la humanidad entera. 
Demetrio Pola Várela, 
J e r o p c o coinprliiilil!). 
(Por N , N . ) 
Anagrama. 
(Por Javier de Lugo. ) 
Lea Mario Morí 
Con las letras anteriores formaj* el nom* 
bre y apellido de una s impi l t icá y bella 
señor i ta do la V í b o r a . 
CMraJa. 
"Querido amigo Guillermoj 
A l regresar de una dos, 
pie entero que tu cuñad» 
ha eutregado el alma & Ibios. 
Mucho segunda tres cuatro 
no poderte acompafiarj 
pero tengo ocupaciones 
ímposíblef qs dejar. 
K o juzgues ésta conducta. 
incorrecta, y muy fornjal 
Jiaz que no dos cuatro tercia 
tus conocidos á mal. 
feu é l p r imo, dos tres cuántico 
éabes que ostoy empleado, 
y la cuestión de eleccioneg 
me tiene muy ocupado/* 





(Por Juan Cirilo.) 
0 0 
0 0 
0 0 0 0 
0 0 Ó 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
o ó o 
ó 
Sustituir los ceros por letraá, 
que leídas las l íneas horizontal 
cálmente, digan lo siguiente; 
1 jjn el mar, 
2 Nom^fó de mujer, 
é pastoK 
4 Kombre de mujer. I Id. \ l 
6 Para pescar, 
ííombre de mujer. 
Hombre do varón . 
Xd. W, 
Art ícu lo , plural. 
Parte de la higiene. 
12 Tiempo de verbo. 
|8 N ó m b r e de mujer. 
14 F lo r , 
15 Agarradera. 
(MraíS; 
(Por Juan de Lanas.) 















Sustituyanse los signos por letras p 
formar en cada l ínea , horizontal y vei 
c á l m e n t e , lo siguiente: 
% Para el inv ierno , 
2 T iempo de verbo, 
8 N o m b r e provinc ia l do mujer. 
4 I d o m de v a r ó n . 
Solnctes, 
A) anagrama anterior: 
A D E L A I D A R A M O S . 
A l jeroglífico anterior: 
R E S P O N S A B L E . 
A ! rombo anterior; 
P 
O A 
P A U 
E L 
A 







A i «eg-uodo: 
J E S 
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